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RESUMEN 
El objetivo de este proyecto es tener una adecuada aplicación de los recursos didácticos concretos 
creados por los docentes y estudiantes para mejorar el aprendizaje en el área de Matemática en la 
Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, 
Parroquia Tambillo, Barrio Miraflores. Es importante utilizar los recursos didácticos concretos de 
matemática para  desarrollar una actitud crítica, reflexiva y un buen conocimiento, cumpliéndose 
un favorable aprendizaje; en el cuarto año de educación básica los estudiantes muestran un 
desinterés por el área de Matemática. Al mismo tiempo se creará una  guía que ayudará a 
conducir, orientar  el trabajo de los estudiantes y que   su desarrollo sea óptimo, rápido en su 
aprendizaje siendo así interesante  para el docente  y estudiantes que conozcan y utilicen de una 
manera adecuada los recursos didácticos concretos. La metodología empleada es investigativa, 
cualitativa, de campo, documenta bibliográfico y cuantitativa. Contiene el problema, 
planteamiento, formulación ,  preguntas directrices, objetivo general y específicos, justificación 
del problema, su incidencia aprendizaje macro, meso y micro, además el estudio de  
fundamentaciones teórica, metodológica, legal ésta problemática se  respalda  en el Código de 
Menores, la  Ley de Educación, LOEI, la misma que se  manejó en la investigación para que los 
docentes cumplan con los artículos pertinentes, operacionalización de variables, validación de 
técnicas e instrumentos, conclusiones y recomendaciones , propuesta   para que quede constancia 
de las fuentes investigativas, anexos dónde se refleja todas las acciones estructurales y 
funcionales. 
PALABRAS CLAVES: RECURSOS DIDÁCTICOS CONCRETOS, APRENDIZAJE DE LA  
MATEMÁTICA, DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO, 
HABILIDADES Y DESTREZAS.  
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ABSTRACT 
The objective of this project is to have a proper application of specific didactic resources created 
by teachers and students to enhance learning in the area of Mathematics at "Juan Amador" Co-
educated Public School located in the province of Pichincha, District of Mejia, Tambillo Parrish, 
Miraflores Neighborhood. It is important to use specific mathematical learning resources to 
develop critical and reflective attitude and good achieved knowledge, fulfilling a favorable 
learning in the Fourth Year of Basic Education for girls and boys that show a lack of interest in 
the area of Mathematics. At the same time, a  guide will be created that  will help lead  the 
student's work accurately and that their development can be ideal and fast in their learning to 
become so interesting for teachers and students to know and use specific learning mathematical 
resources. The methodology used in this research is qualitative, field research, bibliographic 
documentary and quantitative. It contains the problem, problem statement, problem formulation, 
guiding questions, general and specific objectives, justification of the problem, its incidence in 
the macro, meso and micro learning; furthermore the study of theoretical, methodological and 
legal foundations are backed up by Children Legal Code, Education Law, LEI  which was 
handled during this research in order to teachers to meet the relevant articles, the relationship of 
variables, validation tools, techniques and tools, conclusions and recommendations, the proposal 
to have evidence of the bibliography of the investigative sources, attachments where every 
structural and functional action will be reflected. 
KEY WORDS: SPECIFIC LEARNING RESOURCES, MATHEMATICS LEARNING, 
LOGICAL THOUGHT DEVELOPMENT, SKILLS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es importante utilizar los recursos didácticos concretos de matemática para desarrollar una 
actitud crítica, reflexiva participativa dando lugar a explicar el conocimiento que se logró, 
cumpliéndose un favorable aprendizaje. El trabajo grupal, permite descubrir nuevos líderes, 
diferenciar los estilos, tipos de aprendizaje. Es indispensable destacar el oportuno asesoramiento 
de la maestra o del maestro durante el aprendizaje, en la Escuela Fiscal Mixta  “Juan Amador” 
con los estudiantes de Cuarto Año de Educación Básica del año Lectivo 2011- 2012. 
 
Según DOCENTES, Innovadores. Net con la Aplicación de Recursos Didácticos manifiestan 
que: 
 
“La buena aplicación de los recursos didácticos concretos debe ser una alternativa de solución 
para mejorar el aprendizaje, en matemática para lograr dicho propósito se pretende desarrollar 
cambios profundos para alcanzar un nivel académico elevado”.  
 
En  el argumento anterior manifiesta que es necesario tener los recursos didácticos concretos 
para obtener un buen aprendizaje en cualquier área, y sobre todo en la matemática que se ha 
podido evidenciar que hay estudiantes con dificultades en las operaciones básicas  hasta llegar a 
séptimo Año, esto influye en el aprendizaje y la tranquilidad emocional de  niñas y niños, 
ocasionando que estos no se sientan motivados en las clases de matemáticas, las cuales se 
vuelven simples,  se ha visto necesario  una  investigación  profunda que nos  dé a conocer más 
sobre este tema para poder aplicar con los estudiantes y que al mismo tiempo ellos disfruten de 
un conocimiento rápido y con eficacia en el área de matemática. El uso del recurso didáctico 
concreto en el área  de matemática, permite que  los estudiantes tengan un mejor desarrollo del 
razonamiento y para alcanzar este objetivo, el tema se encuentra dividido en varios capítulos 
entre ellos son: 
 
CAPÍULO I.- Contienen el problema, planteamiento del problema, formulación del problema, 
preguntas directrices, objetivos general y específicos, justificación del problema e importancia  
del empleo de  los recursos didácticos en el área  matemáticas, contextualización  macro, meso y 
micro. 
 
CAPÍTULO II.- Consiste en  cómo enseñar  las matemáticas el estudio de cada una de las 
variables  y  su fundamentación  dónde ayuda a  seguir, las líneas investigativas de expertos 
2 
 
relacionados al tema , esto seguirá los siguientes  lineamientos Fundamentación teórica, 
Fundamentación legal la cual se sustenta en el Código de la Niñez y Adolescencia , Ley 
Orgánica de Educación Intercultural ,  la misma que se utilizó en la investigación para que los 
docentes cumplan con los artículos pertinentes. 
 
CAPÍTULO III.- Se diseñó la investigación con la habilidad del maestro de acuerdo a un 
modelo pedagógico propuesto (modelo constructivista, social cognitivo y resolución de 
problemas)  de acuerdo  a la habilidad y su destreza eligió el método inductivo y deductivo y se 
aplicó estrategias metodológicas que se utilizaron para que tenga una mejor orientación del 
aprendizaje, en la presente se aplicó la   investigación directa e indirecta, documental, 
experimental, exploratoria, descriptiva  comparativa, de campo. 
 
CAPÍTULO IV.- En la presente investigación se detalló los recursos didácticos  concretos 
dentro del marco administrativo,  las personas que entraron en el problema  investigado se 
nombró la población, en un  cronograma   que se ejecutó a tiempo y se aplicó en el período 
lectivo 2011 -2012, dónde se utilizó las fuentes investigativas como son  libros, artículos, 
trabajos de grado, documentos de carácter legal, web grafía, los anexos para que sea más 
evidente este trabajo. 
 
CAPÍTULO V.-Se identificó  conclusiones y recomendaciones, los cuales tienen  que orientar 
los objetivos   general y  específicos  en consecuencia de los resultados encontrados en la 
investigación, como son: las Encuestas, Entrevista con su respectivo cuestionario. 
 
CAPÍTULO VI.- Como producto final del proyecto se estableció una mejor alternativa de 
solución al problema de la investigación con los siguientes pasos: portada, índice, introducción, 
fundamentación científica, objetivos generales y específicos, contenido de la propuesta, 
estructurales, funcionales, referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
 
Así lo enuncia, ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGÍA. Editorial Océano Barcelona España 
expresa que:   
 
“En la actualidad el empobrecimiento de los resultados escolares en el área de matemática es un 
problema localizado y detectado por los docentes y pueden  revertirse en gran parte de  los 
distintos actores educativos y sociales en la comunidad educativa.”(pág. 202) 
 
La deficiente aplicación de los recursos didácticos concretos dentro del aula, los docentes 
aplican inadecuadamente los recursos didácticos lo que no permite obtener un excelente 
aprendizaje. Dentro del proceso educativo, es muy importante aplicar adecuadamente los 
recursos didácticos concretos para  tener mejores resultados en el aprendizaje, como tema de 
investigación va a ser muy interesante 
 
Así lo expresa los Investigadores Educativos en la provincia de Pichincha: 
Según un análisis  del Ministerio de Educación  existe un 80%  de pérdidas de año y deserción 
escolar en su mayoría en el área de matemática.  
 
En la Escuela Fiscal Mixta  “Juan Amador” Parroquia de Tambillo, Sector Miraflores, de las 
niñas y niños de cuarto año de Educación Básica en el año lectivo 2011- 2012, en función de los 
resultados obtenidos en el año escolar se puede afirmar que el nivel de  enseñanza aprendizaje 
en el área de matemáticas  no satisfacen los objetivos propuestos por la Institución, se detecta 
bajo rendimiento  en el aprendizaje en matemática es muy importante para las niñas y niños, que 
desarrollan y adquieren la capacidad de análisis, razonamiento, síntesis, resolución de 
problemas, de esta manera aprenderán a ser autónomos y desenvolverse en la sociedad por sí 
mismo.  
 
Dentro de una investigación que se realizó, se encontró causas, como antipatía a la matemática 
la metodología y procedimientos en el momento de explicar la materia, el poco interés por parte 
de los Docentes en utilizar recursos didácticos concretos en el momento de dictar su asignatura. 
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Es necesario mejorar el nivel de aprendizaje donde el docente brinde una clase interactiva en el 
proceso de  aprendizaje en matemática, logrando una educación con calidez y calidad. 
 
La aplicación de recursos didácticos concretos, benefició el ambiente escolar permitiendo 
mejorar el aprendizaje en el área de matemáticas  sus resultados serán la aceptación por la 
asignatura, gusto y disfrute por aprender, así también se reflejará en la  evolución de un 
pensamiento crítico, reflexivo, si  no se da atención inmediata al problema  vamos a encontrar 
un rechazo para los estudiantes o   que debemos buscar una solución al problema. 
 
La presente investigación permitió crear un cuerpo estable con los recursos didácticos con la 
finalidad de lograr, un mejor rendimiento académico  en los estudiantes de cuarto año de 
Educación Básica  de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador “de la Provincia de Pichincha, 
Cantón Mejía, Parroquia de Tambillo, Sector Miraflores. 
 
Formulación del Problema 
 
¿Cómo inciden los recursos didácticos concretos en el aprendizaje de la Matemática, en niñas y 
niños del cuarto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Juan  Amador” de la 
Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Tambillo en el año lectivo 2011 -2012? 
 
Preguntas Directrices 
 
1.- ¿Qué recursos didácticos concretos utilizan los niños y niñas de cuarto año de Educación 
Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador”, para el aprendizaje de la matemática? 
2.- ¿Cuáles son los resultados del  aprendizaje de  la Matemática, en niñas y niños del cuarto 
año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Juan  Amador”? 
3.- ¿Cómo mejorar el aprendizaje de Matemática en niñas y niños del cuarto año de Educación  
Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Juan  Amador”? 
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Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Identificar cuáles son los recursos didácticos concretos en el aprendizaje de la matemática en 
niñas y niños del cuarto año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Juan  Amador” de 
la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Tambillo,  en el  año lectivo 2011-2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
1.-Determinar los recursos didácticos concretos utilizados por niñas y niños de cuarto año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Juan Amador” en el aprendizaje de la 
matemática. 
 
2.-Establecer  los resultados del  aprendizaje de  la Matemática en niñas y niños del cuarto año 
de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan  Amador.” 
 
3.- Indagar si existe una alternativa de solución para mejorar la utilización de los recursos 
didácticos concretos en el aprendizaje de la Matemática en niñas y niños del cuarto año de 
Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta  “Juan  Amador”. 
Justificación 
 
Es importante el presente trabajo porque permitió generar y aplicar un cuerpo estable de ideas 
sobre la aplicación de los recursos didácticos concretos  de la matemática en el aula, generando 
una educación de calidad con calidez porque se requiere utilizar correctamente los Recursos 
Didácticos en el interaprendizaje para un mejor desempeño en los estudiantes.  La investigación 
contribuirá  con el cumplimiento de la visión y de la misión institucional, prestos para un mejor 
desenvolvimiento en la vida diaria. El impacto  de esta investigación es que contribuirá a 
optimizar los recursos que son utilizados por los estudiantes y docente. La institución tiene la 
misión fundamental de brindar una educación de calidad con amor y eficiencia, satisfaciendo 
necesidades de conocimiento a través de la aplicación de los recursos didácticos concretos, 
logrando un aprendizaje significativo, la misma que le permitió al estudiante desenvolverse con 
facilidad e interiorice su conocimiento.  En este contexto la educación, enfrenta  retos de 
transformación en las aulas diariamente, con la actividad del Docente, por lo que es necesario 
investigar de una manera científica acerca de cómo se desarrolla el aprendizaje en las aulas y 
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cómo mejorar el mismo con la aplicación de los recursos didácticos concretos  en los 
estudiantes de cuarto año de educación básica. Siendo beneficiarios los niños y niñas de la 
Escuela “Juan Amador” los mismos que disfrutarán de clases interactivas. La factibilidad 
porque se tiene herramientas para realizar la investigación  sobre el tema a desarrollarse  
también se cuenta con recursos  tecnológicos, económicos y bibliográficos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
 
Los recursos didácticos cumplen con el objetivo de que el estudiante, interiorice los 
conocimientos a través de la observación y manipulación del elemento facilitando el 
aprendizaje. El rol que cumple los recursos didácticos es proporcionar información al 
estudiante, son guías para los aprendizajes, que nos ayudan a organizar la información que 
queremos transmitir, de esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al estudiante.  
 
Según, LLINAS, Rodolfo (2010), en su tesis doctoral, los recursos didácticos concretos define 
que:  
Los   recursos didácticos concretos  era muy notorio en las clases de matemática, es 
una de las áreas de aprendizaje en la cual  los padres y los educadores deberían  
poner más énfasis, puesto que para muchos la matemática es una de las materia que 
gusta menos a los estudiantes, calificándose como una materia complicada. (pág. 25). 
 
En esta referencia de  investigación podría decir que todavía hay miedo por la matemática,  se 
debería tener un compromiso de todas las personas, expertos y docentes para dar un giro  
positivo al aprendizaje. 
 
Según, PIAGET, Jean. (1047) expresa: que el estudiante mediante la actividad y la  asimilación:  
“De nuevas experiencias que motiven al ser humano por experiencias nuevas determina que “la 
adaptación es un proceso doble que consiste en adquirir información, asimilación y en cambiar 
las estructuras cognitivas de acomodación (pág. 82)”. 
 
Es necesario buscar nuevas alternativas para motivar al estudiante,  que busque  nuevas 
experiencias a través del descubrimiento  y vaya asimilando la información, al mismo tiempo 
dará como resultado un nuevo aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  
 
Según PIAGET, Jean William en sus obra “Imagen y representación”  1980. Suiza. Dice 
que: “basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de 
entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para 
resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 
aprendiendo”. (pág. 127). 
 
Desde la perspectiva constructivista el aprendizaje es un proceso a través del cual la 
información llega a ser conocimiento. La información es aprendida y codificada por los 
estudiantes. Es construido por los estudiantes dentro de ciertos límites, cada estudiante trae 
consigo un agregado de experiencias, aptitudes y creencias, el aprendizaje es la búsqueda de 
significados.  
 
Fundamentación Pedagógica 
 
Según PESTALOZZI, Johann Heinrich en su obra Cartas sobre educación infantil (1819) Berlín 
señala que: 
La educación elemental: Debía partirse de la observación de las experiencias, 
intereses y actividades educativas; de no enseñar nada que los niños no pudiesen 
ver (idea tomada de Rousseau) y consideró que la finalidad principal de la 
enseñanza no consistía en hacer que el niño adquiera conocimientos y aptitudes, 
sino en desarrollar las fuerzas de su inteligencia, dividiendo aquella en forma 
gradual, de acuerdo a su evolución y donde se tomara en cuenta al individuo 
como una unidad de inteligencia, sentimiento y moralidad. Sostenía que 
cualquier irregularidad en estas características, conlleva a la nulidad de una 
educación integral. (pag.198) 
 
En la educación se debe partir de las experiencias de cada individuo, al mismo tiempo 
utilizar los diferentes recursos que ellos puedan observar, manipular y así el niño adquiera un 
conocimiento significativo,  al mismo tiempo desarrolle la inteligencia en forma gradual y 
permanente. 
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Fundamentación Legal 
El  siguiente trabajo se basa también en la fundamentación legal ya que nos servirá como 
soporte legitimo basados en la constitución del Ecuador y sus reglamentos:  
 
Código de la Niñez y la Adolescencia.  
El presente trabajo o proyecto de investigación se halla apoyado por los siguientes artículos de 
la constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Educación Vigente. 
 
Ley Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI) 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional; 
 
La Constitución del Ecuador del 2008. 
Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
Art.11 literal b.- Ser actores fundamentales en una educación pertinente de calidad y de calidez 
con las y los estudiantes a su cargo.  
 
Art.42.- Nivel de educación general básica.-  La educación general básica desarrolla las 
capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes desde los 
cincos años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la 
vida ciudadana y continuar los estudios en nuestra Patria. La educación general básica está 
compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan 
las capacidades y competencias adquiridas en la etapas anteriores, y se introducen las disciplinas 
básicas garantizando su diversidad cultural en la escuela  “JUAN AMADOR” de la Parroquia de 
Tambillo del período  2012. 
 
Art. 8.- El Estado tiene la obligación, de asegurar a –través del Sistema Nacional de Educación, 
el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 
materia educativa, de los principios y fines establecido en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural y este reglamento. 
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La Autoridad Educativa Nacional y todos  los integrantes actores del  Sistema Nacional de 
Educación  tendrán la obligación de asegurar precautelar y cumplir de acuerdo a sus 
competencias, función o tipo de incidencia, el cumplimiento de este precepto en cada uno de los 
procesos educativos a los que intervengan o participen directa o indirectamente.  
 
Recursos Didácticos: 
 
Conceptos distintos, tanto por su tiempo, como por sus consideraciones, antiguamente era el 
instrumento facilitador diseñado de conformidad con campos educacionales. El manejo, estuvo 
designado específicamente para el docente. 
 
Actualmente es un recurso que proporciona los logros de objetivos educacionales para ayudar a 
estimular al estudiante, como al aprendizaje para que ambos coincidan en la solución de 
problemas cotidianos. 
El recursos didáctico, es un medio de apoyo para los  Docentes quienes utilizarán para enseñar y 
correctamente en las clases de matemáticas.  
 
Según los autores: IMIDIO, Meredith, y CASTAÑEDA, Margarita (2005) manifiestan: que el 
recurso didáctico es: 
El instrumento que aplica el docente, entre las palabras y la realidad, que constituye al 
entorno representándolo de la mejor forma posible, de manera concreta e intuitiva, 
facilitando la objetividad por parte del estudiante y docente. El Recurso Didáctico como 
antes se mencionaba es un instrumento fundamental para la mediación del Proceso 
Enseñanza Aprendizaje (PEA), el mismo que será de vital importancia para que el docente 
junto con el estudiante amplíe su conocimiento, permitiendo múltiples alternativas de 
solución a posibles problemas para lograr un aprendizaje significativo y que sea 
competitivo en el rol de su entorno. Los docentes tienen el deber de compartir procesos 
de aprendizaje desde la necesidad y el interés del estudiante, de tal manera que juntos 
tomen decisiones en la ejecución y comprobación de los aprendizajes significativos. Así el 
PEA estimula el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, el pensamiento reflexivo -
crítico, los valores socialmente válidos y el desarrollo de destrezas que permitirán a los 
estudiantes involucrarse en el mundo del trabajo. (pág104). 
 
La utilización de los diferentes recursos didácticos, son importantes en las diferentes áreas para 
una mejor asimilación del aprendizaje, porque estos sirven de ayuda a los docentes y estudiantes 
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en el proceso enseñanza-aprendizaje, ayudaran a fortalecer los procesos cognitivos, creatividad,  
el pensamiento crítico,  fortalecer sus valores, desarrollar sus destrezas y así tengan un buen 
desempeño en el área de matemática.  
 
Según, ROCHA, Lasso Edison, de acuerdo a la Actualización del nuevo Currículo  de la 
Educación General Básica de Matemática de Cuarto expresa que:   
“Los recursos didácticos de acuerdo a la lógica del razonamiento, y de acuerdo a la actividad del 
estudiante,  son medios de apoyo para el proceso educativo orienta los conocimientos del tema 
requerido” (.p-g.- 127) 
 
Son aquellos medios empleados por los Docentes para proporcionar información fácil y 
adecuada a los estudiantes motivando un aprendizaje requerido cada recurso didáctico concreto 
sirvió para que apoye una actividad con la utilización  de un material bueno en las 
características físicas, como también puede ser lúdico que sea llamativo y que le entretenga al 
niño en una área determinada, tiene muchas ventajas el uso de los recursos didácticos concretos 
en el desarrollo de las niñas y niños a  largo plazo. 
 
Definición de Recursos Didácticos  
 
Los recursos didácticos para la matemática con el material reciclado en la actualidad gracias a 
las nuevas tecnologías, el reciclaje es una de las alternativas utilizadas por el hombre en la 
reducción del volumen de desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver  a utilizar 
materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para  elaborar otros materiales.  
 
El reciclaje implica el regreso de materiales recuperados  que se pueden usar más en el proceso 
manufacturero, en sus etapas primarias, como la molienda y la fundición, Ejemplo de materiales 
reciclables como los metales, vidrio, plástico, papel y cartón entre otros. 
 
Hay muchos recursos que se puede aplicar en el área de matemáticas para la aplicación de las 
cuatro operaciones como; adición, sustracción, multiplicación y división. 
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Los recursos didácticos concretos en el área de la Matemática 
 
Bloques de construcción de la matemática 
 
Estos materiales lúdicos pedagógicos que se utilizan comúnmente en los primeros años de 
educación básica o incluso antes. Es un material compuesto  por varios cuerpos geométricos,   
prismas y cilindros que sirven para apilarlos con estructuras, por sus colores, se lo utiliza para el 
reconocimiento de los mismos, y por su fácil manejo, como material grande de conteo. En  años 
superiores de educación básica los utiliza para el reconocimiento de volúmenes y sus 
propiedades, es muy importante dar a conocer para ponerlos en práctica. 
 
Según –EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE PICHINCHA, Materiales 
educativos, uso de material didáctico de matemática dice que.  
 
La base diez es un recurso didáctico concreto y será utilizado en el sistema de 
numeración posicional está formado por pequeños cubos que representan las 
unidades, estructuras lineales constituidas por la unión de 10 las mismas que indican 
las decenas, a partir de la  cubos grandes formados por 10 decenas formamos las 
centenas y por 10 cubos descritos anteriormente formamos las unidades de mil. El 
material de base 10 se usa desde los primeros años para comprender el sistema de 
numeración decimal posicional  a partir  de los conceptos de unidad de mil con el se 
realizan de manera concreta, operaciones como la  adición, sustracción, 
multiplicación y la división. (pág. 60). 
 
Este  recurso  didáctico de base diez  representa, plantea y resuelve problemas de manera 
concreta, es de mucha utilidad para el cálculo matemático y para trabajar con múltiplos y 
submúltiplos. 
 
Sirve principalmente para: 
 Representar de manera concreta número hasta el 9999,  lo cual permite entender los 
conceptos matemáticos  a partir de la experiencia concreta. 
 Explicar los procesos de reagrupación  entre distintos órdenes, al cambiar 10 objetos de 
un orden interior por uno de orden inmediato 10 unidades cambiamos por una decena. 
 Realizar la composición y descomposición de los números. 
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 Comprender los principios operativos de la adición que es agregar, sustracción es quitar, 
multiplicación es repetir, y la división es repartir con los números naturales. 
 Representar, plantear y resolver problemas de manera concreta. Por ejemplo  al resolver 
problemas de cálculo de áreas, el recurso servirá tanto para representar las áreas a 
trabajarse como para entender el metro cuadrado son múltiplos submúltiplos. 
 
Bloques de Construcción: (100 piezas). 
 
Sirve para armar estructuras dando a reconocer su forma su textura, color, tamaño, grande, 
pequeño, mediano,  juego de construcción de 100 piezas de madera. 
 
Según, GODINO, D Juan Proyecto, Educar Maestros de la matemática y su didáctica para los 
maestros, indica que los bloques de construcción son: 
 
Materiales lúdicos – pedagógico que se utiliza comúnmente en los primeros años de 
educación general básica o incluso antes, es un material compuesto por varios 
cuerpos geométricos, especialmente prismas y cilindros, que sirven para apilarlos 
unos con otros y formar estructuras. Por sus colores se le utiliza para el 
reconocimiento de los mismos, y por su fácil manejo, como material grande de 
conteo  en años superiores de educación básica para el reconocimiento de volúmenes  
y sus propiedades. (pág. 128). 
 
Estos recursos didácticos son muy recreativos comúnmente se utilizan en el primer y segundo 
ciclo, pero creo que es muy necesario utilizarlo hasta el tercer ciclo, donde damos a conocer 
formas, estructuras, colores, tamaños y al mismo tiempo desarrolla la inteligencia y la 
comprensión de las mismas. 
 
Están orientando el desarrollo de la inteligencia espacial y a la comprensión de nociones 
topológicas como lugar, forma, posición, además estimula otros aspectos cognitivos como: 
 Edificación de estructuras en equilibrios. 
 Estudio de la relación causa-consecuencia. 
 Recreaciones de roles.  
 Estimulación visual a través del color. 
 Motricidad fina. 
 Creatividad. 
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 Imaginación. 
 
El material debe estar al alcance de los estudiantes deberán estar organizados en cajas de 
madera o de cartón, por su naturaleza lúdica puede aprovecharse el juego libre la misma que da 
paso a su imaginación, el material en el aula hay que dejarlo tal como está tenemos, que indicar 
a los niñas y niños después de haber utilizado. 
 
Sugerencias para el aula: 
 
Dejar que construyan libremente estructuras individuales dejando fluir la creatividad. 
Levantar las torres más grandes manteniendo equilibrio para esto sugerir que las bases estén 
bien colocados o con más piezas para que se encuentre estabilidad. 
Juegue con el grupo a establecer secuencias y sean hábiles recordando su forma y su color. 
 
Consiente descubrir las leyes del universo causa – efecto equilibrio gravedad, despliegan 
habilidades motrices, estructuras espaciales, comienzan a manejar los conceptos de grande, 
pequeño, alto, bajo, más corto-más largo, formas geométricas, similitudes van adquiriendo las 
nociones de equilibrio, simetría y resistencia.  
 
 
Según, GODINO, D Juan Proyecto, Educar Maestros de la matemática y su didáctica para los 
maestros, expresan que: 
 
La Taptana es un material para ser utilizados en diversos momentos a lo largo del 
año lectivo, la Taptana  también llamado ordenador de números  es un invento de 
los antiguos pueblos  del Ecuador y su descubrimiento ha permitido que el mundo 
reconozca el avance matemático de nuestros pueblos ancestrales la misma que sirve 
para la representación y operación de cantidades hasta el 9999. El español 
ordenador de números y es una herramientas para realizar cálculos aritméticos 
usada por los pueblos originarios de los Andes ecuatorianos. La taptana está 
compuesta por cuatro columnas paralelas de 9  hoyos cada  hoyo perteneciente de   
mayor tamaño representa el cero dónde está el hoyo.  (pág. 123). 
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Es un recurso didáctico fácil de utilizar tanto para el docente como para el estudiante, en le 
taptana podemos identificar la ubicación de las unidades, decenas y unidades de mil, la misma 
que se encuentra representada con diferentes colores. 
 
El uso de la taptana permite: 
 Comprender el sistema de numeración decimal posicional. 
 La construcción de las nociones de cantidad. 
 Realizar la conceptualización de las cuatro operaciones básicas aritméticas. 
 Permite a los niños y niñas el conocimiento del sistema de numeración decimal 
posicional. 
 
Cómo sumar con la taptana:  
 
Para sumar el  niño representará el número 257  y luego se agregará, el orden correspondiente, 
al número que el otro sumando indique, comenzando por las unidades. Si la cantidad de un 
orden excede los 9 elementos mullos, bolitas o semillas, es decir si tenemos más de nueve 
unidades, se procede a cambiar 10 mullos o semillas de un orden menor unidades de este caso 
mullos de color amarillo por una del inmediato superior decena, representada con bolas azules. 
Esto permitirá a los estudiantes comprender que,  en el sistema numérico decimal posicional, 
diez elementos de un orden numérico a unas decenas, por ejemplo equivalen a centenas,  a un 
elemento de orden numérico superior y así pueden cambiarse.  
 
Cómo restar con la taptana: 
 
En el caso de la sustracción partiremos de la representación del minuendo, luego se procede a 
retirar en cada orden, comenzando por el más bajo. 
 
Es la cantidad de elementos que el sustraendo determina del minuendo  en el caso de algún 
orden, primero se ubican  los mullos  o semillas que se puedan en la columna. Para terminar de 
sacar los mullos pendientes tendrá que cambiar el orden inmediato superior en este caso las 
decenas por 10 fichas del orden inferior, para terminar luego  se procede con las centenas con el 
número 100 y así sucesivamente como lo indique el orden correspondiente. 
 
Así lo expresa http:/trabajos89/ábaco-y-su-historia/abaco-y-su-historia.shtml el Ábaco es un 
instrumento de cálculo que: 
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“Utiliza cuentas que se deslizan a lo largo de una serie de alambres o barras fijadas a un marco 
para representar las unidades, decenas, centenas, etc. Probablemente de origen babilónico, es el 
precursor de la calculadora digital moderna.  
 
El Abaco es un recurso didáctico construido de varios tipos de materiales estos deben ser de 
consistencia dura los mismo que son de diferente tamaño. 
 
Habilidades y destrezas en el cálculo mental 
 
La mayoría del cálculo que se hace fuera de la escuela es mental. La respuesta no tiene porqué 
ser exacta, basta con una aproximación. Este tipo de cálculo se caracteriza porque  utiliza la 
cabeza, se puede hacer rápidamente. Se apoya en un conjunto limitado de hechos numéricos. 
Requiere ciertas habilidades: conteos,  compensaciones, descomposiciones, redistribuciones, 
etc. 
 
En este tipo de cálculo la concentración, el hábito, la atención y el interés son factores 
determinantes para lograr resultados positivos. 
 
Conviene distinguir entre el cálculo mental de tipo estímulo - respuesta y el cálculo mental que 
implica toma de decisiones y elección de estrategias. Las tablas, las combinaciones numéricas 
básicas son un buen ejemplo del primer tipo; el segundo tipo suele ser fruto de la reflexión 
personal y es raramente desarrollado en la escuela. 
 
La mayoría de las personas que son consideradas hábiles para calcular rara vez hacen uso de los 
algoritmos usuales, sino que suelen recurrir a manipular los números para facilitarse la tarea. 
 
En la escuela se nos enseña cómo calcular de cierta manera, pero no cómo hacer para calcular 
de la mejor manera.  Hay un número establecido de reglas, estrategias y caminos que facilitan la 
tarea, muchos maestros y profesores nunca se han parado a organizar sobre un papel los 
procesos que aplican cuando calculan mentalmente con la finalidad de enseñar a sus estudiantes. 
 Para ello, aun cuando muchos alumnos expresan por sí mismos que los métodos del cálculo por 
escrito a menudo no son adecuados para el cálculo mental, consideramos que para muchos otros 
resultará de gran utilidad que el profesor señale explícitamente y comente en clase los diversos 
métodos utilizables. 
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¿Cuál es la línea de actuación más adecuada? El uso de estrategias puede acabar con la 
memorización de resultados no sólo conduce al diseño de estrategias, sino que las obstruye. La 
práctica en el uso de estrategias irá aumentando la velocidad de respuestas de tal modo que la 
frontera entre resultados memorizados y obtenidos tenderá a desaparecer y la tendencia a apoyar 
el cálculo en un número limitado de combinaciones básicas hará que sus resultados se repitan 
con tanta frecuencia que se estará incidiendo fuertemente en su retención memorístico. 
 
Anillado de Números 
 
Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE PICHINCHA, Materiales 
educativos, guía uso de material didáctico enuncia a este recurso didáctico concreto  será 
utilizado en el: 
 
Sistema de numeración posicional está formado por pequeños cubos que 
representan las unidades, estructuras lineales constituidas por la unión de 10 las 
mismas que indican las decenas, a partir de la  cubos grandes formados por 10 
decenas formamos las centenas y por 10 cubos descritos anteriormente formamos 
las unidades de mil. El material de base 10 se usa desde los primeros años para 
comprender el sistema de numeración decimal posicional  a partir  de los conceptos 
de unidad de mil con él se realizan de manera concreta, operaciones como la  
adición, sustracción, multiplicación y la división. El anillado de números es un 
material en cartulina plastificada, contiene en el anverso, en orden del 0 al 9, la 
representación de los números del 1 al 99 en base 10, representaciones monetarias 
(billetes/monedas), diferentes símbolos de operadores matemáticos como +, -, =, >. 
El anillado del docente es de 64 cm de ancho x 17 cm de alto, varía en relación al de 
los estudiantes en el tamaño ya que el de ellos mide (8 x 7) cm el anillado del docente 
está acompañado por 7 tarjetas en formato A4, impresas por tira y retira con 
figuras de animales y objetos. El material refuerza la comprensión de los conceptos 
abstractos como cantidad, número; las relaciones mayor que, menor que, igual a; las 
operaciones matemáticas de adición y sustracción y las representaciones monetarias. 
La utilización del anillado entre otras cosas permite: Experiencias concretas en 
torno a la formación de conceptos abstractos como el de número, el establecimiento 
de relaciones entre estos, y la formulación de problemas. Estas experiencias 
involucran tanto la observación como la experimentación y el análisis, para una 
posterior generalización. Mejorar los tiempos de concentración y atención para 
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poder reforzar la comprensión de conceptos, los procesos para resolución de 
problemas y su aplicación en la vida diaria. Ejercitar la expresión verbal al describir 
lo que observa en el anillado como operación y respuesta. Asociar la representación 
gráfica de números con el material Base 10 y su representación simbólica utilizando 
los números naturales.  (pág. 68) 
 
El anillado de números están hechos de diferentes materiales como (madera, cartulina 
plastificada, cartón), las mismas que se pueden encontrar de diferentes tamaños, podemos 
utilizarlo en las operaciones matemáticas como la sustracción, adición y formar cantidades. 
Los estudiantes son  muy felices al trabajar  con los recursos didácticos concretos, disfrutan de 
su actividad al mismo tiempo que se  divierten manipulándolos. 
 
Aprendizaje 
Definición de Aprendizaje. 
 
Según  FERNÁNDEZ, María Teresa. (1997). Estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje 
señala: que las investigaciones sobre educación y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación: 
Centran su atención – en su mayoría hasta ahora- en los cambios y repercusiones de 
estos medios, en las posibilidades que nos ofrecen... Creemos que el estudio y la 
investigación en torno a la interacción, el aprendizaje y las TIC’s en la Educación 
Superior que se presenta deben tener como punto de partida el proceso de 
enseñanza–aprendizaje en el que entran en juego diferentes elementos. La 
investigación desarrollada, por tanto, toma como punto de partida el acto didáctico: 
momento en que se procesa la información y los diferentes implicados adquieren un 
sentido pedagógico: lo mediación, lo contextual, las estrategias...  (pág. 95). 
 
La utilización de la nueva tecnología hace que el aprendizaje sea mejor, la investigación que 
se aplica en los diferentes niveles de educación, en la cual se presenta como un punto de 
partida en un proceso enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta a la  investigación y  las 
diferentes estrategias direccionadas con un sentido pedagógico. 
 
Al entender la enseñanza como un proceso comunicativo que se desarrolla socialmente y que 
tiene por objeto la interiorización en el ser humano, durante su vida, de unos esquemas de 
conducta que le permitan actuar de acuerdo con las conveniencias y las normas del medio 
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sociocultural al que pertenece, la interacción es el proceso y la realización de tal actividad  con 
los recursos didácticos en el área de matemáticas:  
 
Debemos tomar en cuenta las relaciones interpersonales porque es el medio social dónde  
interactuamos estudiante y maestro. 
 
Según, GALLEGO, María Carmen. (2005).  “Algunas claves para desarrollar procesos 
educativos inclusivos”, enuncia: que se preocupa por analizar la relación que: 
 
“Se establece entre el alumno y su entorno escolar, con el fin de identificar la calidad 
de los procesos metodológicos y didácticos de la interacción, Tanto es así que el 
educador debe proporcionar el clima idóneo que permita al alumno optimizar la 
eficacia de los procesos educativos interactivos” (pág. 76) 
 
El aprendizaje es un proceso mediante el cual la capacidad de una persona  cambia como 
resultado de su interacción con el medio y trata de comprenderlo, también  es un proceso u 
operación que se deriva de cambios más o menos permanentes de la conducta, originados en 
la práctica que proviene de la madurez y cambios temporales, el mismo sirve de intercambio 
de la actuación de profesor y alumno en un contexto determinado y con unos medios y 
estrategias concretas constituye el inicio de la investigación a realizar.  
 
Según,  ZABALA, Miguel Ángel. (2007). Manifiesta: que la reconsideración constante son: 
“Los procesos y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje “.  (Pág. 
191). 
Para obtener un aprendizaje significativo el docente tendrá que ser constante, perseverante y 
dinámico al momento de aplicar  varias estrategias didácticas.  
 
Según CONTRERAS, Marco Elías. (1997). Manifiesta: que los procesos enseñanza aprendizaje 
como simultáneamente es un fenómeno que:  
 
Se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por 
determinadas intenciones (...), en principio destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a 
la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que forma parte de la estructura 
de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que se explican no desde las 
intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega en la estructura 
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social, sus necesidades e intereses. Quedando, así, planteado el proceso enseñanza-
aprendizaje como un sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 
institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje 
(Pág. 23-24). 
 
Los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados en 
diversas circunstancias que los estudiantes viven diariamente y lo  aprendido debe satisfacer sus 
necesidades e intereses para desempeñarse en la sociedad.  
 
Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" de la 
información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende, por el 
contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 
aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así 
como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
 
Nivel de Aprendizaje 
¿Qué es aprender? 
 
Según, El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Guía Didáctica de la matemática nos indica que el 
aprendizaje:  
 
“Es un proceso de desarrollo intelectual mediante el cual el estudiante alcanza gradualmente 
niveles más maduros de comprensión, es un proceso continuo donde se entrega  el  
aprendizaje”. (Pág. 36) 
 
Según OLIVEROS, Eladio. (2002). Metodología de la enseñanza de las matemáticas: 
 
“Los problemas que a nivel mundial y especialmente en nuestro país, se presentan 
en el aprendizaje de las matemáticas, son las relacionadas con el comportamiento 
del educando ante el tratamiento de los contenidos matemáticos y este aspecto se 
suma la aplicación de metodologías no apropiada por parte del educador quién no 
tiene objetivos claros  que mantengan una estrecha relación entre la enseñanza y 
aprendizaje”.  (Pág. 21) 
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El aprendizaje de las matemáticas relacionadas con el comportamiento del educando y el 
educador quien tiene una estrecha relación con el proceso enseñanza aprendizaje.  Existen 
algunas falencias se consideran  apropiado rediseñar la metodología de enseñanza y 
aplicación  de leyes del aprendizaje: 
a)  No es justo demostrar el enunciado, ya que el efecto puede resultar demasiado 
monótono para los educandos; puesto que pierden  la posibilidad de ampliar la 
abstracción en el pensamiento lógico. 
b) Los educandos no muestran el interés necesario y no debemos pasar por alto  que por lo 
general los educandos en la actualidad no aceptan procesos que impliquen pensamientos 
abstractos. 
c) Las clases de matemáticas es preciso que el docente genere y mantenga una 
conversación abierta y espontánea con los estudiantes con el objetivo de que ellos den 
vías de solución a determinados ejercicios o cuestionarios con el fin de proporcionar 
una participación activa. 
d) El docente está en la obligación de facilitar en los estudiantes  diversos métodos de 
trabajos matemáticos, lo que inciden positivamente a la relación de la labor 
independiente. 
 
Aprendizaje Significativo de la Matemática: 
 
Según: PEÑA, Dolores docente  del nivel inicial  San Isidro indica que el aprender es adquirir 
información: 
 
“Recuperarla  en un momento  en el aula con esto se logren aprendizajes 
significativos, los alumnos han adquirido los contenidos por que pudieron entender 
la información ha sido consumada y entendida se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados.  La memorización comprensiva es el 
resultado del aprendizaje significativo esto supone las nuevas ideas se construyen 
con otras anteriores con los contenidos.” (Pág. 49) 
 
Aprendizaje ssignificativo se refiere al tipo de enseñanza  que un  estudiante  ya posee es  la 
información o conocimiento previo que va  reajustando,  reconstruyendo un proceso., dicho de 
otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 
experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reforman aquellos.  El aprendizaje significativo lo 
aplican los docentes quienes  crean un entorno de instrucción en el que los estudiantes entienden 
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lo que están aprendiendo.  Este aprendizaje  se da mediante dos factores, el conocimiento previo 
que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual complementa a la 
información anterior, para enriquecerla.   
 
Aprendizaje por Descubrimiento: 
 
Este aprendizaje puede ser especialmente apropiado para ciertos aprendizajes como por 
ejemplo, el aprendizaje científico para un conocimiento particular, pero para la adquisición de 
volúmenes grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario. 
 
Según AUSUBEL, David. (1983). fundamenta que el aprendizaje por recepción: 
 "Es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge 
paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales más 
puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva.” (Pág. 36). 
 
Se puede decir que en esta etapa predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el 
aprendizaje por recepción surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de madurez 
cognitiva tal, que le permita comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin 
que sea necesaria alguna veracidad  fuera del contexto. 
 
Al respecto AUSUBEL, David. (1983). Expresa: que el estudiante debe manifestar  una 
disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con:  
 
           Su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 
significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 
base no arbitraria. El material sea potencialmente significativo, esto implica que el 
material de aprendizaje pueda relacionarse de manera no arbitraria y sustancial, con 
alguna estructura cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer 
"significado lógico" es decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las 
ideas correspondientes y pertinentes que se hallan disponibles en la estructura 
cognitiva del alumno, este significado se refiere a las características inherentes del 
material que se va aprender y a su naturaleza.  (Pág.  48). 
 
El material didáctico es potencialmente significativo esto implica que el recurso mejora el  
aprendizaje y pueda relacionarse de manera justa y eficaz en las clases impartidas  de 
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matemáticas, dónde  el  estudiante muestre una disposición para referirse de manera sustantiva 
al conocimiento con su estructura cognitiva, así independientemente de cuanto significa  el 
aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar la 
disposición del estudiante, ni el proceso, ni el resultado serán significativo. 
 
Aprendizaje de Representaciones. 
 
AUSUBEL, David. (1983). dice que el aprendizaje más elemental del cual dependen los: 
 “Tipos de aprendizaje, consiste en la atribución de significados a determinados, ocurre cuando 
se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, conceptos) y 
significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes manifiesten “(Pág.  46).         
 No se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona 
de manera respectivamente propia y no arbitraria, como una equivalencia representacional con 
los contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva. 
 
Aprendizaje de Conceptos 
 
Según AUSUBEL, David. (1983)  que los conceptos se definen  a objetos, eventos, situaciones 
o propiedades  que; “Posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 
símbolo, partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 
representaciones”. (Pág. 61). 
 
Los conceptos son adquiridos a través de la formación y asimilación; en la formación de 
conceptos, los atributos de criterio son (características) del concepto se adquieren a través de la 
experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba, el niño adquiere el significado 
de la palabra, ese símbolo sirve también como significante para el concepto cultural, en este 
caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes, el 
aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 
vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos, 
tamaños. 
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La Motivación en  la Educación Básica. 
 
La estimulación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una expectativa que 
sobrelleva a la creatividad a tener nueva expectativa en un nuevo aprendizaje, mediante la 
motivación del contenido se identifica aquella etapa del proceso en la cual se presenta el objeto 
a los estudiantes, promoviendo con ello su acercamiento e interés por el contenido a partir del 
objeto, en esta etapa la acción del docente  es fundamental,  la motivación en los estudiantes, en 
esta parte del proceso se caracteriza por lo descriptivo, lo externo con que se descubren los 
objetos, buscando sus relaciones internas con los intereses de los estudiantes. 
 
Comprensión. 
 
 Es la atención del estudiante sobre lo que es importante, consiste en el proceso de percepción 
de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le interesa aprender.  Conjuntamente con la 
motivación se tiene que desarrollar la comprensión del contenido, pues para que un contenido 
sea sistematizado se requiere de entender y comprender las vías para ello, mediante la etapa de 
la comprensión del contenido se indica al estudiante el modo de pensar y actuar propios de la 
ciencia debemos  procurar con: 
 
 Mejorar el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, lo que exige que los 
ordenamientos que el profesor tenga que emplear sean de carácter esencial. 
  Los conocimientos a utilizar pueden ser a partir de una explicación por el docente, pero 
lo más indicado es  que el estudiante busque la propia solución del problema. . 
 La solución del problema encuentra su realización en el ejercicio, en la explicación,  en 
el diálogo, como tarea específica a desarrollar conjuntamente por el docente y los 
estudiantes. 
 
Definición de Términos Básicos 
 
Recursos Didácticos.- Son todos aquellos medios de apoyo empleados  por el docente para 
complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige y orienta los conocimientos 
del tema requerido. 
Proceso.- Son pasos  para mejorar el tema escogido y desarrollar las habilidades y destrezas de 
cada estudiante. 
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Educación.- Es un principio  un proceso de inculcación y de asimilación  cultura moral y 
conductual. 
Material.- Objeto que se necesita para realizar un trabajo y mejorar cualquier actividad.. 
Aprendizaje.- El aprendizaje es un proceso o cambio relativamente permanente en el 
comportamiento  de una persona generado por las experiencias, es una de las funciones 
mentales más importantes en los humanos. 
Enseñanza educación.- Es guiar, conducir formas instruir puede definirse como el proceso 
multidireccional mediante el cual se trasmiten conocimientos, valores costumbres y formas de 
actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra está presente en todas nuestras 
acciones sentimientos y actitudes. 
Dialéctica.- Arte de dialoga,  argumentar y discutir en un enfrentamiento apelación a algún tipo 
de la violencia de las normas. 
Motivación.- Acción y efecto de motivar explicar el motivo lógico consiente  porque se ha 
hecho un psicológico factor  que predispone al individuo para realizar ciertas acciones o para 
tener ciertos fines una necesidad y ciertas acciones. 
Comprensión.- Acción de comprender, facultad capacidad por perspicacia para entender y 
penetrar las cosas actitud comprensiva o tolerante. Todo  conocimiento acerca de un objeto. 
Fonético.- Perteneciente  a la voz humana o al sonido en general aplicase a todo alfabeto o 
escritura cuyas letras afectan algunos sonidos. 
Arbitrariamente.- Las leyes Alto al proceder contrario a la justicia razón 
Cognoscitiva.-  Es capaz de conocer potencia cognoscitiva afirmante con la razón lógica..  
Paradigma.- Conjunto de formas que sirven de modelo en los diversos tipos de flexión –que 
pueden aparecer en un mismo contexto y en un mismo lugar.  
Abstracto.- Significa  alguna cualidad con la exclusión del sujeto conceptos  dicho del arte de 
un artista que no pretende representar las cosas. 
Recíproco.- Igual en la correspondencia de uno a otro dice  adjetivo de los pronombres y verbos 
de las oraciones que tienen por sujeto por dos o tres personas cada una de las cuáles ejercen una 
acción sobre las otras y la recibe de ellas. 
Conocimientos Previos.- Son conocimientos vividos  en poco tiempo  y se anima a comparar 
con los conocimientos que tiene en el presente. 
Metodología.- Ciencia del método, conjuntos de métodos que se siguen en una investigación 
científica o en una exposición doctrinal. 
Destrezas.- Habilidad dónde se hace una cosa con facilidad. 
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                                                 Caracterización de variables 
Variable Independiente 
 
Recursos Didácticos Concretos 
Son aquellos medios empleados por los docentes para proporcionar información fácil y 
adecuada a los estudiantes, motivando a  un aprendizaje adecuado en el proceso educativo que 
dirige y orienta los conocimientos en el tema requerido en el aula.  
 
Variable Dependiente 
 
 Aprendizaje 
Son pasos para transferir, orientar conocimientos especiales sobre un área la cual es parte de la 
estructura de la educación que comprende el sistema de aprendizaje ya que tiene por objeto la 
formación integral.  
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
 
La metodología empleada en el siguiente trabajo se lo realizó con la investigación cualitativa, 
incluyendo así la investigación de campo, documental, bibliográfica  y  cuantitativa, porque se 
basa en la descripción  que corresponde a los denominados proyectos de desarrollo que 
presenten una alternativa (propuesta) de solución al problema planteado. 
 
Según JARRIN, P 2002 Guía práctica de investigación. Quito-Ecuador, Editorial se refiere a la 
recopilación e investigación de: 
 
“Toda clase de libros, revistas de carácter científico, folletos, artículos de prensa que contengan 
la información del tema que se está investigando se apoya, la investigación documental se 
centra en la investigación mediante textos y documentos para recabar información.” (Pág.  50) 
Las investigaciones de tipos documentales, audiovisuales y netgráficas son importantes para 
la recopilación y elaboración de una nueva información la misma que es expresada primero 
el autor cita larga o corta según corresponda  añadiendo  el número de página luego las 
conclusiones. 
 
Enfoque Cualitativa.- Este tema de investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo, 
porque se basa en la descripción corresponde a los denominados proyectos de desarrollo que 
presenten una alternativa (propuesta) de solución al problema planteado. 
Según JARRIN, P 2002 Guía práctica de investigación. Quito-Ecuador, Editorial Ulloa 
 
 “Se refiere a la consulta, recopilación e investigación de toda clase de libros, revistas 
de carácter científico, folletos, artículos de prensa que contengan la información del 
tema que se está investigando se apoya, la investigación documental se centra en la 
investigación mediante textos y documentos para recabar información.”(Pág.  50) 
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Las investigaciones de tipos documentales, audiovisuales y net gráficas son importantes para 
la recopilación y elaboración de una nueva información. 
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se explora 
qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema-problema. 
 
Investigación de campo.- Esto significa que se recopilará datos de la realidad mediante en 
estudio  técnicas  de recolección de datos: como son: cuestionarios entrevistas etc. a fin de 
alcanzar los objetivos planteados en su investigación. 
 
Según TERÁN, R; ALEGRÍA, R; YEPEZ, E; Módulo: Proyectos es el estudio sistemático de 
los hechos 
 
“En el lugar  que se produce los acontecimientos en esta modalidad,  el investigador toma en 
contacto en forma directa con la realidad para obtener información de acuerdo con los objetivos 
del proyecto”. (Pág.  42)” 
 
Se utilizó esta modalidad, se apoya en informaciones que provienen de entrevistas y 
encuestas realizadas a estudiantes, maestros y autoridades de la institución. Además se obtuvo 
la información directamente del lugar de los hechos donde se encuentra la problemática, esto 
implica la observación  directa por parte del investigador con la única finalidad de 
conocer más ampliamente las causas de la falta de la lectura comprensiva, y al mismo 
tiempo constatar el desenvolvimiento de los estudiantes para mejorar el rendimiento 
académico. 
 
A más de estos dos tipos de investigación se utilizará los métodos inductivos deductivos como 
también el método descriptivo ya que se pretende determinar el nivel de situación de los 
estudiante dicho .procedimiento es la selección de tema de investigación, recopilar información, 
visitar bibliotecas, adquirir libros, realizar diferentes tipos y técnicas de estudio. Diseñar el plan 
del proyecto de investigación, desarrollar el tema de investigación, trabajo de campo (centro 
educativo), elaborar el  informe de resultados obtenidos. 
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Modalidad en la investigación.  
 
Según TERÁN, R; ALEGRÍA, R; YEPEZ, E; Módulo: Proyectos tiene el propósito de conocer: 
 Comparar, ampliar profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, 
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada, 
basándose en documentos (fuentes primarias) en libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones, fuentes secundarias.  Su aplicación se recomienda especialmente en 
Estudios sociales comparados de diferentes modelos, tendencias o de realidades socio-
culturales en estudios geográficos, históricos, geopolíticos, literarios entre otros. (Pág. 42) 
 
“En la investigación  se aplicó esta modalidad, permitió explorar, recopilar y organizar la 
información que se ha escrito en la comunidad científica sobre el problema planteado además la 
investigación y análisis de libros, folletos, direcciones de internet ayuda a complementar los 
conocimientos necesarios, de acuerdo a las exigencias del desarrollo y progreso del problema de 
investigación.” 
 
Según UNESCO, nuevas tendencias en las matemáticas expresa que el constructivismo indica 
que los pedagogos, como Piaget y Bruner: 
 
 A causado fuerte impacto en la educación durante los  últimos años, como consecuencia 
de ésta obra se ha insistido mucho en la importancia de la actividad y desempeño personal 
de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas, tanto para la formación de 
conceptos y retención de los mismos, como para facilitar el traspaso de unas situaciones a 
otras, de acuerdo con este existen actualmente una fuerte tendencia a dar mayor 
importancia al aprendizaje. pág. 116- 117. 
 
Esta corriente del aprendizaje intenta dar respuesta a muchos aspectos del comportamiento 
social, por eso el estudiante, pone  en práctica en los tiempos modernos, ya que el término 
constructivismo se refiere básicamente a la integración de una serie de enfoques, cuyo objetivo 
es la construcción del estudiante en el proceso de aprendizaje, poniendo mucho énfasis en la 
creatividad y la investigación, construcción del conocimiento. El paradigma constructivista, el 
alumno es el que aprende y el maestro es el que enseña involucrando con otros durante el 
proceso de la  construcción del conocimiento. En este proceso intervienen de  manera 
importante la enseñanza como factor facilitador del proceso de autonomía, los roles de maestros 
se diversifican y enriquecen los patrones tradicionales que son fuentes de saber.  Ocupan un 
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papel muy importante para el conocimiento de la formación integral de los niños y niñas y para 
el desarrollo del razonamiento, a través de su aprendizaje se logra estructuras cada vez más 
sólidas  así como la comprensión de conceptos y de procedimientos, la mayoría de los 
pedagogos están de acuerdo  en que el aprendizaje de las matemáticas es importante para el 
educando por qué propone el desarrollo  de un pensamiento lógico y lo hace más preciso y 
verás, el estudio de las matemáticas es muy importante porque al dominar conocimientos se 
revelan un alto nivel de preparación  e inteligencia. En este proceso constructivo el profesor es 
el protagonista y el estudiante que asume el papel fundamental en su propio proceso de 
formación, es el propio estudiante quién habrá de lograr la transferencia de lo teórico hasta  
ámbitos prácticos, situados en contextos reales, todas estas ideas han tomado matíces diferentes, 
podemos destacar dos de los autores más importantes que han apartado más al constructivismo 
Piaget con el “constructivismo psicológico”, y Vygotsky el “constructivismo social” 
 
En el marco metodológico vio la necesidad de aplicar los siguientes métodos, el descriptivo, 
método inductivo, método deductivo.  
 
Método Descriptivo. 
 
Consistió en observar, interpretar y analizar los hechos que se presentaron en el proceso de 
estudio, porque mediante el estudio bibliográfico y las experiencias con los niños se 
determinaron importantes conclusiones y recomendaciones. La dirección de un proceso de 
enseñanza – aprendizaje son etapas, no implican una estricta sucesión temporal de pasos, por el 
contrario se intercalan y se desarrollan de manera integrada,  aunque en determinado momento 
prevalezca. Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y totalizador 
que tienen un mismo proceso: 
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Método Inductivo. 
 
Es una forma de razonamiento  va de lo particular a lo general de lo concreto a lo abstracto de 
los ejemplos de las reglas, y en caso del uso del material concreto son los docentes que permiten  
observar casos particulares para luego generalizar. 
 
 Es así como se trabajó con los educandos y usando el material concreto. 
 Es el razonamiento, que partiendo de casos particulares, se eleva el conocimiento 
general  es decir parte de hechos y termina en generalizaciones este método lo podemos 
ilustrar de la siguiente forma.  
 Al escuchar y escribir un problema el niño o niña esta imaginando y razonando como 
poder resolver el mismo. 
 No importa la técnica usada para la revolución de este. 
 Lo que debemos conseguir que el niño pase de lo general a lo abstracto. 
 
Según: R GILBERT: como enseñar las matemáticas modernas a  los niños que en alguna forma 
el razonamiento que va de lo: 
 
 “Particular a lo general, de lo concreto a lo abstracto, de las reglas o ejemplos en el caso del uso 
del recurso  concreto por los docentes permitió observar casos particulares para luego 
generalizar”.  (pág. 32). 
 
En esta cita nos indica que la enseñanza aprendizaje va de lo particular a lo general donde nos 
permitió generalizar con facilidad los conocimientos. 
                                                            
Tipos de investigación 
 
Investigación Bibliográfica – Documental, esto sirvió para recopilar datos, Información 
científica  donde se sustente el tema a tratar. 
 
Investigación exploratoria.- Por que examina el problema de investigación que no ha sido 
abordado antes; para establecer prioridades y sugerir afirmaciones verificables en el rendimiento 
académico. 
 
Investigación descriptiva.- Es descriptiva porque establece relación entre las dos variables. 
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Según el texto INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  Net manifiesta,  al aprendizaje descriptivo 
que: 
 
“Es una forma de razonamiento  va de lo particular a lo general de lo concreto a lo abstracto de 
los ejemplos de las reglas, y en caso del uso del material concreto son los docentes que permiten  
observar casos particulares para luego generaliza”. (pág. 48) 
 
En esta cita nos indica que la enseñanza aprendizaje va de lo particular a lo general donde nos 
permitió generalizar con facilidad los conocimientos. 
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Población. 
 
Así aduce TAMAYO y explica que la población en la totalidad indica que:  
 
“El fenómeno a estudiar en donde las unidades de la población poseen características en común 
lo que se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (Pág. 210) 
Es un proyecto socioeducativo que incluye investigación de campo e investigación bibliográfica 
respecto en la investigación de campo, esta investigación permite un conocimiento más a fondo 
del  investigador y se puede manejar los datos con más seguridad.   
 
En la investigación se utilizó el enfoque cualitativamente mediante la utilización de la 
estadística descriptiva podemos determinar las cualidades que tiene la investigación, y 
representarlo en gráficos o barras, donde será visible la identificación de la realidad de la 
encuesta. La investigación cualitativa está basada profundamente del comportamiento humano, 
buscando explicar las razones  de los diferentes comportamientos. 
 
Población.- El universo de trabajo está constituido por los estudiantes de  4to A.E.B. de la 
escuela Fiscal Mixta “Juan Amador”. Además se considerará a directivos y profesores que 
laboran en  la Escuela lo que se determina en el siguiente cuadro. 
La población al ser investigada corresponderá a los Docentes, niñas y niños  de la Escuela Fiscal 
Mixta “JUAN AMADOR” la población es la siguiente. 
 
TABLA  N° 1   Matriz poblacional 
 
Población Muestra 
Docentes   6 
Niñas y niños 86 
Total 92 
 
La población y muestra a investigar es de 86 estudiantes de educación básica con el tema  
Recursos didácticos concretos, en  la enseñanza aprendizaje de las niñas y niños de Cuarto de 
Básica, Escuela. 
 
Fiscal Mixta “Juan Amador”, en la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia de 
Tambillo, Sector Miraflores, para el periodo  2012. 
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La encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas y dirigidas en una muestra representativa 
de la población o instituciones con el fin de reconocer estados de opinión o hechos específicos 
sustentándose en una entrevista. 
 
TABLA  N° 2                             Operacionalización de las variables 
 
DEFINICIÓN DE 
VARIABLES 
DIMENSIÓN INDICADORES 
 
ÍTEMS 
 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Docen
te 
Niños Docente Niñas/Niños 
 
Variable independiente 
Recursos Didácticos  
 
Son aquellos medios 
empleados por los docentes 
para mejorar y proporcionar 
información fácil y 
adecuada a los estudiantes, 
motivando a  un aprendizaje 
adecuado en el proceso 
educativo que dirige y 
orienta los conocimientos en 
el tema requerido en el aula. 
 
 
Medios de 
apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloques de 
matemática y 
construcción 
 
Base 10 
 
Taptana 
 
Regletas 
 
Anillado de 
números. 
 
1-2 
 
8 
 
10 
 
 
9 
 
 
1-2-3-
4 
 
7 
 
 
 
 
8-9 
 
Técnica 
Encuesta 
y 
Entrevista 
Instrume
ntos 
 
Cuestiona
rio 
Individual  
 
 
Técnica 
Encuesta 
Instrumentos 
 
Cuestionario 
Individua 
 
Variable Dependiente. 
Enseñanza-aprendizaje 
 
Son pasos para transferir, 
orientar conocimientos 
especiales sobre un área la 
cual es parte de la estructura 
de la educación, que 
comprende el sistema de 
aprendizaje, tiene por objeto 
la formación integral de las 
personas, en el marco de la 
estrategia didáctica que se 
va a utilizar. 
 
Tipos de 
Aprendizaje 
 
 
 
Formación 
integral 
Estrategia 
Didáctica 
 
Aprendizaje 
Receptivo 
 
Aprendizaje 
significativo. 
 
 
Aprendizaje por 
descubrimiento. 
Ordenado 
 
 
3 
 
4-5-15 
 
12 
 
 
 
 
 
5-10-
11 
 
 
12 
-6 
Técnica 
Encuesta 
y 
Entrevista 
Instrume
ntos 
 
Cuestiona
rio 
Individual  
 
Técnica 
Encuesta 
Instrumentos 
 
Cuestionario 
Individua 
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Técnicas instrumentos Recolección de datos 
 
Las técnicas  e instrumentos  que se utilizó para la recolección de datos de Cuartos Años de 
Educación Básica A , B y C, de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” dónde permitieron 
comprobar un buen manejo de los recursos didácticos concretos  para el aprendizaje de la 
matemática  los mismos que están detallados a continuación. A través de la observación directa, 
la encuesta en sus modalidades entrevistas, cuestionarios, el análisis documental y el análisis de 
contenidos. 
 
 Encuesta: 
 
La encuesta es un instrumento que nos permitió recopilar información a través de preguntas 
específicas, es una técnica que se aplicó a los docentes que trabajaron con Cuartos Años de 
Educación Básica a través la elaboración de un cuestionario orientado a determinar cómo incide 
los recursos didácticos en el aprendizaje, accediendo de esa forma a la  información precisa para 
la elaboración del proyecto en la Escuela  Fiscal Mixta  “Juan Amador.” 
 
Entrevista: 
 
Según ALLES, Martha, (2005) en su libro La Entrevista Exitosa manifiesta que la vista 
entrevista es un: 
 
“Diálogo que se sostiene con un propósito definido y no por la mera satisfacción de 
conversar. Entre el entrevistador y el entrevistado existe una correspondencia 
mutua y gran parte de la acción recíproca entre ambos consiste en posturas, gestos y 
otros modos de comunicación.” (Pág. 25). 
 
Entonces podría decir que la entrevista es la conversación que existe entre dos o más personas 
con un propósito a seguir. 
 
Validación de los instrumentos 
 
Para la validación de los instrumentos de investigación como, la entrevista la encuesta se realizó 
con mucha responsabilidad y se pudo llegar a la aplicación en la institución con el apoyo de la 
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autoridad mediante la revisión y aprobación de personas profesionales de la Universidad Central 
del Ecuador quienes con mucha capacidad se dignaron en revisarnos. 
 
Los instrumentos como la entrevista y la encuesta son muy necesarios que nos permitió precisar 
datos, una vez que se aplicó estos instrumentos, basándose las preguntas en el cuadro de 
operacionalización de variables. 
 
Técnica para el procesamiento y análisis de datos, tabulación de los datos las mismas que serán 
aplicadas en un cuadro de frecuencias con su respectivo análisis de los resultados. 
 
Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 
Según PÉREZ SUAREZ, Rigoberto (2010) en su libro Nociones Básicas de Estadística 
manifiesta lo siguiente:  
 
“Llamamos así aquella parte de la estadística que se encarga de describir y analizar un conjunto 
de datos con el objetivo de que la información obtenida sea válida solo para el conjunto 
observado” (Pág. 11) 
 
Para el procesamiento y análisis de datos se va a utilizar la estadística descriptiva básica ya que 
se encarga de describir  y analizar la población. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para conseguir los resultados obtenidos en el trabajo de campo se realizó la siguiente secuencia: 
primero fueron revisados los instrumentos aplicados, luego se tabularon los datos con relación a 
cada uno de los ítems, después se determinó las frecuencias absolutas y simples de cada ítem, a 
continuación se diseñó y se elaboró cuadros estadísticos con los resultados anteriores, 
posteriormente se prosiguió con la elaboración de gráficos con los resultados conseguidos y 
finalmente se analizaron e interpretaron los mismos también está apoyada en una  entrevista 
para sustentar la encuesta está destinada a los estudiantes de los cuartos años de educación 
básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador “ en el año lectivo 2012 para dar a conocer  la 
aplicación adecuada o inadecuada de los recursos didácticos en la matemáticas.  
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Análisis e Interpretación de Resultados de los Estudiantes 
P1. ¿Manipula los recursos didácticos en la clase de matemática? 
 
TABLA N° 3 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 1% 
CASI SIEMPRE 5 6% 
AVECES 40 46% 
NUNCA 40 47% 
TOTAL 86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 1       
     
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Del 100% de los estudiantes encuestados el 47% nos indican que nunca manipulan los recursos 
didácticos en la clase de matemática, un 46% señala que a veces, mientras que el 6% manifiesta 
que casi siempre y un grupo minoritario correspondiente al 1% respondieron que siempre lo 
hacen. 
Se puede interpretar que los estudiantes no manipulan los recursos didácticos en la clase de 
matemática. 
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P2. ¿Juega con los bloques de construcción matemáticos? 
 
TABLA N° 4 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE  3 3% 
CASI SIEMPRE  3 3% 
AVECES 30 35% 
NUNCA 50 59% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 2    
  
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 59% señala que nunca juegan con los bloques de construcción  matemáticos, si a esto le 
sumamos el 35% que escogió la opción a veces, el 3% nos indica que casi siempre y el 3% 
señala que siempre lo hacen, obtenemos un total del 100% 
Se puede interpretar que no juegan con los bloques de construcción  matemáticos. 
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P3. ¿Es fácil para usted aprender con los recursos didácticos concretos en la clase de 
matemática? 
 
TABLA  N° 5 
   
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 7% 
CASI SIEMPRE 10 11% 
AVECES 40 47% 
NUNCA 30 35% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 3     
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
El 47% nos indican que a veces es fácil aprender con los recursos didácticos concretos en la 
clase de matemática, un 35% señala que nunca, mientras que el 12% manifiesta que casi 
siempre y un grupo minoritario correspondiente al 6% respondieron que siempre. 
 
Se puede interpretar que no es fácil para los estudiantes aprender con los recursos didácticos 
concretos en la clase de matemática. 
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P4. ¿Aprende matemática con facilidad sin utilizar los recursos didácticos concretos? 
 
TABLA  N° 6 
    
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 7% 
CASI SIEMPRE 10 12% 
AVECES 50 58% 
NUNCA 20 23% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 4     
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 58% nos indican que a veces aprenden matemática con facilidad sin utilizar los recursos 
didácticos concretos, un 23% señala que nunca, mientras que el 12% manifiesta que casi 
siempre y un grupo minoritario correspondiente a un 7% respondieron que siempre lo hacen. 
 
Se puede interpretar que los estudiantes no aprenden matemática con facilidad sin utilizar los 
recursos didácticos concretos. 
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P5.  ¿Los  recursos didácticos le parecen aburridos cuando aprende matemática? 
 
TABLA  N° 7 
 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 2% 
CASI SIEMPRE 24 28% 
A VECES 30 35% 
NUNCA 30 35% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 5         
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo a los 86 encuestados  el 35%  indican  que los  recursos didácticos nunca les parecen 
aburridos cuando aprende matemática, mientras que el 35% señalan que a veces, también el   
28% nos indican que casi siempre son aburridos  cuando no son llamativos y el 2% consideran 
que siempre. 
Se puede interpretar  que a la mayoría de los estudiantes no les parecen aburridos cuando 
aprenden matemática. 
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P6. ¿Inventa recursos didácticos divertidos? 
 
TABLA  N° 8      
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 6 7% 
AVECES 50 58% 
NUNCA 30 35% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 6      
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los encuestados, el 58%  determina que a veces inventan recursos didácticos divertidos,  
mientras que el 35% nos indican que nunca y solo un  7% nos indican que casi siempre lo 
hacen. 
Se puede interpretar que no inventan recursos didácticos  divertidos. 
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P7.  ¿Utiliza la Base Diez en clases? 
 
TABLA  N° 9 
 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 7% 
CASI SIEMPRE 30 35% 
A VECES 30 35% 
NUNCA 20 23% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 7     
 
  
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación. 
 
De  86 encuestados  el 35%  señala que nunca utilizan la Base Diez  en clases, mientras que el 
35% nos indican que a veces, el  23% manifiestan que nunca y  el 7% nos indican que siempre. 
 
Se puede interpretar que los estudiantes no utilizan la Base Diez  en clases. 
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P8. ¿El anillado de números y el cuis - naire desarrolla su pensamiento? 
 
TABLA  N° 10 
 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 6 7% 
A VECES 10 12% 
NUNCA 70 81% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 8    
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 81% nos indican que el anillado de números y el cuis – naire nunca desarrolla su 
pensamiento, mientras que el 12% nos indican casi siempre y el  7% nos indican que casi 
siempre.  
 
Se puede interpretar que el anillado de números y el cuis - naire  no desarrolla su pensamiento. 
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P9. ¿Trabaja ordenadamente en la clase de matemática? 
 
TABLA  N° 11   
 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 5% 
CASI SIEMPRE 12 13% 
A VECES 30 35% 
NUNCA 40 47% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 9        
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo  a la encuesta el 46% que nunca trabajan ordenadamente en la clase de matemática, 
mientras que el 35% manifiestan que  a veces, el 13% nos indican que casi siempre y  el 5% 
señala que siempre. 
 
Se puede interpretar que no trabajan ordenadamente en la clase de matemática.  
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P10. ¿Puede resolver operaciones matemáticas por sí mismo? 
 
TABLA  N° 12  
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 7% 
CASI SIEMPRE 40 47% 
A VECES 20 23% 
NUNCA 20 23% 
TOTAL  86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 10  
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De los 86  estudiantes encuestados el 47%  nos indican que casi siempre  pueden resolver 
operaciones matemáticas por sí mismo, mientras que el 23% nos indican que  a veces, el  23% 
nos indican que nunca, y  el 7% nos indica que siempre. 
 
Se puede interpretar que no puede resolver operaciones matemáticas por sí mismo. 
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P11. ¿El aprendizaje que brinda su maestra es agradable? 
 
TABLA  N° 13 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 7% 
CASI SIEMPRE 10 12% 
A VECES 20 23% 
NUNCA 50 58% 
TOTAL 86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 11         
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De los encuestados el 58%  nos indican que el aprendizaje que brinda su maestra nunca es 
agradable, mientras que el 23% nos manifiestan que  a veces, el  12% nos señalan que casi 
siempre y  el 7% nos indica que siempre. 
 
Se puede interpretar que el aprendizaje que brinda su maestra no es agradable. 
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P12. ¿Su maestro utiliza Recursos Didácticos que mejore el aprendizaje? 
 
TABLA  N° 14 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 10 12% 
A VECES 34 39% 
NUNCA 42 49% 
TOTAL 86 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 12   
    
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De los 86 estudiantes encuestados  el 49%  señala que  su maestra nunca utiliza Recursos 
Didácticos  que mejore el aprendizaje, mientras que el 39% nos indican que  a veces y el  12% 
manifiestan que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que la maestra nunca utiliza Recursos Didácticos  que mejore el 
aprendizaje. 
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Encuesta aplicada a los Docentes 
 
P1. ¿Los recursos didácticos son medios de apoyo en la matemática? 
 
TABLA  N° 15  
 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 50% 
CASI SIEMPRE 2 35% 
A VECES 1 15 % 
NUNCA 0 0 % 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 13     
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los 6 docentes encuestados el 50% indican que  los recursos didácticos siempre son  medios 
de apoyo en la matemática, el 35% señalan que casi siempre y  el 15% manifiestan que a veces. 
Se puede interpretar que los recursos didácticos si son  medios de apoyo en la matemática.  
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P2. ¿Conoce usted los bloques de construcción y los utiliza para el aprendizaje en la 
matemática? 
 
TABLA  N° 16 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 15% 
A VECES 2 35% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 14    
    
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De los 6 docentes encuestados  50% indican que nunca  han conocido y utilizado los bloques de 
construcción para el aprendizaje en la matemática, el 35%  a veces y el 15% nos indican que 
casi siempre.  
Se puede interpretar que no han conocido y utilizado los bloques de construcción para el 
aprendizaje en la matemática. 
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P3. ¿Para dar su clase y obtener un aprendizaje receptivo utiliza recursos didácticos 
concretos? 
 
TABLA  N° 17 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 15% 
A VECES 2 35% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 15  
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los 6 docentes encuestados el 50% indican que para dar su clase  y obtener un aprendizaje 
receptivo nunca utilizan recursos didácticos concretos, un 35%  a veces y el  15% señalan que 
casi siempre.  
  
Se puede interpretar que para dar su clase  y obtener un aprendizaje receptivo no utilizan 
recursos didácticos concretos. 
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P4. ¿Aplica un método adecuado para que se dé un aprendizaje significativo? 
 
TABLA  N° 18 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 15% 
AVECES 3 50% 
NUNCA 2 35% 
TOTAL 6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 16 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De 6 Docentes encuestados el  50% casi siempre aplica un método adecuado para que se dé un 
aprendizaje significativo, el 35% nunca y el 15%  casi siempre lo hacen. 
 
Se puede interpretar que no aplican un método adecuado para que se dé un aprendizaje 
significativo. 
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P5. ¿Los recursos didácticos concretos permiten llegar con facilidad al aprendizaje 
significativo?                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
TABLA  N° 19 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 15% 
A VECES 3 50% 
NUNCA 2 35% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 17 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De los 6 docentes encuestados el 50% indican que los recursos didácticos concretos a veces 
permiten llegar con facilidad al aprendizaje significativo, el 35% señala que nunca y el 15% 
manifiesta  que casi siempre.  
 
Se puede interpretar que los recursos didácticos concretos no permiten llegar con facilidad al 
aprendizaje significativo  
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P6. ¿Cree usted que el aprendizaje por descubrimiento mejora creatividad de los niños? 
 
TABLA  N° 20 
 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 15% 
CASI SIEMPRE 2 35% 
A VECES 3 50% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 18 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De los 6 docentes encuestados el 50% indican que a veces el aprendizaje  por descubrimiento 
mejora la creatividad de los niños,  el 35% manifiestan que casi siempre y el 15% nos señala 
que  siempre. 
 
Se puede interpretar que el aprendizaje por descubrimiento no mejora creatividad de los niños. 
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P7. ¿Los recursos didácticos concretos educativos deben ser innovadores? 
 
TABLA  N° 21 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 15% 
A VECES 3 50% 
NUNCA 2 35% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 19 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De 6 docentes encuestados el  50% indican que los recursos didácticos concretos educativos a 
veces deben ser innovadores, 33% indican que siempre, mientras que un grupo minoritario que 
es el 17%  señala que casi siempre. 
 
Se puede interpretar que los recursos didácticos concretos educativos no deben ser innovadores. 
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P8.  ¿Conoce el recurso didáctico Base Diez y justifica que se trabaje para enseñar el 
sistema numérico? 
 
TABLA N° 22 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 15% 
A VECES 2 35% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 20 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De 6  docentes encuestados el 50% indican que nunca han conocido el recurso didáctico Base 
Diez y justificado que se trabaje para enseñar el sistema numérico, el 35% indican que a veces, 
el 15% nos indican que casi  siempre. 
 
Se puede interpretar que no conocen el recurso didáctico Base Diez y justificar que se trabaje 
para enseñar el sistema numérico. 
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P9. ¿Cree usted que el anillado de números ayude a mejorar el razonamiento lógico? 
 
TABLA  N° 23 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 17% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 21 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De 6 docentes encuestados el 50% indican que el anillado de números nunca ayude a mejorar el  
razonamiento lógico,  el 33% indican que a veces y el 17% señalan que  casi siempre.  
 
Se puede interpretar que el anillado de números no ayuda a mejorar el  razonamiento lógico.  
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P10. ¿Los recursos didácticos como: La Taptana de Nikichick aplicados mejora su 
calificación? 
 
TABLA  N° 24 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 2 33% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 3 50% 
TOTAL 6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 22  
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 50% indican que  los recursos didácticos como: La Taptana de Nikichick aplicados nunca 
mejora su calificación, el 33% dice que casi siempre, el 17% manifiesta que a veces.  
Se puede interpretar que los recursos didácticos como: La Taptana de Nikichick aplicados no  
mejora su calificación.  
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P11 ¿Los recursos didácticos ayudan a los docentes a impartir de mejor manera sus clases, 
en forma ordenada? 
 
TABLA  N° 25 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 1 25% 
A VECES 3 50% 
NUNCA 2 25% 
TOTAL 6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 23 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De 6 docentes encuestado el 50% indican que los recursos didácticos a veces ayudan a los 
docentes a impartir de mejor manera sus clases en forma ordenada, el 25% indican que nunca  y 
el 25% señala que casi siempre casi siempre.  
 
Se puede interpretar que los recursos didácticos no ayudan a los docentes a impartir de mejor 
manera sus clases, en forma ordenada. 
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P12. ¿Con qué frecuencia está dispuesto a auto educarse para mejorar el aprendizaje? 
 
TABLA  N° 26 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 24 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
El 100% de los docentes encuestados siempre están dispuestos a auto educarse para mejorar el 
aprendizaje. 
 
Se puede interpretar que los docentes sí están dispuestos a auto educarse para mejorar el 
aprendizaje. 
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P13. ¿Tengo entendido  que el Ministerio de Educación ha entregado recursos didácticos, 
usted ya los  ha puesto en práctica con los estudiantes en el aula? 
 
TABLA  N° 27 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 3 25% 
A VECES 2 50% 
NUNCA 1 25% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 25 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De 6 docentes encuestados el 50% indican que los recursos didácticos, a veces los  han puesto 
en práctica con los estudiantes en el aula, el 25% indican que a veces, mientras que el otro 25% 
manifiesta que nunca. 
 
Se puede interpretar que los recursos didácticos, no los  han puesto en práctica con los 
estudiantes en el aula. 
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P14. ¿Usted cree que los conocimientos adquiridos en las clases de matemática por sus 
estudiantes les permitan desenvolverse en su vida cotidiana? 
 
TABLA   N° 28 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3 50% 
CASI SIEMPRE 1 16% 
A VECES 1 17% 
NUNCA 1 17% 
TOTAL  6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 26 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De 6 docentes encuestados el 50% indican  que los conocimientos adquiridos en las clases de 
matemática por sus estudiantes siempre les permitan desenvolverse en su vida cotidiana, el 16%  
indican que casi siempre,  el otro  17% nos indican que siempre y  el  otro 17% nos indica que 
nunca.  
Se puede interpretar que los conocimientos adquiridos en las clases de matemática por sus 
estudiantes sí les permiten desenvolverse en su vida cotidiana. 
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P15. ¿Utiliza estrategias apropiadas para que los estudiantes tengan un aprendizaje 
significativo? 
 
TABLA  N° 29 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE 3 50% 
A VECES 2 33% 
NUNCA 1 17% 
TOTAL 6 100 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 27 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
De los 6 docentes encuestados el 50% indica que siempre  utilizan estrategias apropiadas para 
que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo, el otro 33% manifiesta que a veces, el 
17 % señala que nunca.  
 
Se puede interpretar que sí utilizan estrategias apropiadas para que los estudiantes tengan un 
aprendizaje significativo. 
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P 16. ¿Le gustaría mejorar la utilización de los recursos didácticos antes nombrados por 
medio de una guía de trabajo? 
 
TABLA  N° 30 
OPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 100% 
CASI SIEMPRE 0 0% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL  6 100% 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
GRÁFICO N° 28 
 
 
Elaborado por: FLORES, Mayra 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos Concretos en el aprendizaje de la Matemática. 2012. 
 
Análisis e Interpretación 
El 100% de los docentes encuestados siempre les gustaría mejorar la utilización de los recursos 
didácticos antes nombrados por medio de una guía de trabajo. 
 
Se puede interpretar que los docentes sí les gustaría mejorar la utilización de los recursos 
didácticos antes nombrados por medio de una guía de trabajo. 
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CAPITULO V 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
CONCLUSIONES: 
 Los estudiantes del cuarto año de Educación Básica concuerdan con los docentes de la 
Escuela “Juan Amador”, manifestando que no manipulan los recursos didácticos en la 
clase de matemática. 
 Los docentes sí utilizan estrategias apropiadas para que los estudiantes tengan un 
aprendizaje significativo. 
 Se puede interpretar que los docentes sí están dispuestos a auto educarse para mejorar el 
aprendizaje. 
 Se puede interpretar que los docentes sí les gustaría mejorar la utilización de los 
recursos didácticos antes nombrados por medio de una guía de trabajo. 
 Se puede interpretar que los conocimientos adquiridos en las clases de matemática por 
sus estudiantes sí les permiten desenvolverse en su vida cotidiana. 
 Los estudiantes expresan que no aprenden matemática con facilidad sin utilizar los 
recursos didácticos concretos. 
 Los estudiantes manifiestan que  el aprendizaje que brinda su maestra no es agradable, 
por lo tanto ellos no inventan recursos didácticos  divertidos. 
 Según los resultados obtenidos no trabajan ordenadamente en la clase de matemática.  
 
RECOMENDACIONES: 
 A la autoridad del establecimiento Educativo de la Escuela Fiscal Mixta  “Juan Amador 
", motive a los educadores a que se capaciten para que tengan mayor conocimiento 
sobre la creación y utilización de los Recursos Didácticos Concretos y así puedan 
mejorar la utilización de los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de 
matemática. 
 Crear Recursos Didácticos con diferente material concreto del medio ambiente, dando 
oportunidad a la imaginación del Docente y los estudiantes. 
 Adquirir los Recursos Didácticos para el área de la matemática de acuerdo a las 
necesidades de los educandos. 
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 Se sugiere utilizar una Guía de Trabajo para mejorar el proceso enseñanza - aprendizaje 
dentro del aula y el buen uso de los recursos didácticos concretos en el área de 
matemática para los  estudiantes del  cuarto año de educación básica en la Escuela 
Fiscal Mixta  “Juan Amador”. 
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CAPÍTULO VI 
 
PROPUESTA 
 
DISEÑO DE UNA GUÍA DE TRABAJO DE MATEMÁTICA APLICANDO RECURSOS 
DIDÁCTICOS CONCRETOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
PARA EL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE  LA ESCUELA “JUAN 
AMADOR”. 
 
 
                              Fuente: www.matematiculis.com 
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Introducción 
 
Los recursos didácticos desempeñan un papel fundamental  en el área de matemática, además de  
preparar a los niños y niñas como ciudadanos de la vida real, para  que empiecen  a controlar y 
resolver problemas que se le presenten en su vida diaria. 
 
Por ello nuestro compromiso de Docente  es de capacitarnos para tener mayor conocimiento 
sobre la creación y utilización de los Recursos Didácticos Concretos y así puedan mejorar la 
utilización de los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de matemática, es de 
estimular, motivar y guiar a los estudiantes proporcionándoles recursos didácticos que estén 
relacionados con el  medio ambiente en que vivimos, ya que esto desempeñan un papel 
fundamental en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.  
 
La mejor alternativa de solución  es aplicar una guía didáctica de matemática para  dar solución 
al problema de investigación. 
 
 
Justificación 
 
La investigación realizada demuestra que un grupo importante de estudiantes de la escuela  
Fiscal Mixta “Juan Amador” no utilizan los recursos didácticos concretos en  el área de 
matemática, de una manera adecuada, en la actualidad el Ministerio de Educación  es la primera 
vez que dona recursos didácticos a cada Institución, los mismos que deberán ser utilizados, 
conocidos y manipulados correctamente por los Estudiantes y los Docentes. 
 
Por lo que puedo aducir si había en la institución, algún recurso no  se lo utilizaba por el temor a 
dañar dicho material y solo lo tenían como adorno. Ahora además se aplicará los recursos 
didácticos concretos, tenemos que regirnos a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 
Educación General Básica  y así poder tener unos  estudiantes capaces de defenderse en 
cualquier lugar y tener un “BUEN VIVIR” como así lo exige la sociedad. 
 
Frente a esta realidad los Docentes y la autoridad  consideran, es muy útil  una guía fácil de 
comprender  la aplicación de recursos didácticos en  la matemática y dar un buen uso al material 
entregado  que se  utilizará  con conocimiento de causa. 
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La propuesta contiene  introducción, justificación, fundamentación  teórica, y otra práctica, en la 
parte teórica se analiza algunos elementos conceptuales sobre el trabajo y proceso que tiene 
cada uno de los recursos didáctico y ponerlos en práctica para mejorar en un cien por ciento  el 
aprendizaje de los estudiantes, con el conocimiento y la aplicación de una guía didáctica en el 
área de  la matemática. 
 
Fundamentos psicológicos del uso de los Recursos Didácticos 
 
Uno de los elementos que completa la mayoría de los modelos de enseñanza son los medios y 
recursos didácticos. Hay que preguntarse ¿Por qué los materiales didácticos? porque una imagen 
proyectada, un programa de televisión, un libro de texto, un mensaje aprobado o un programa 
por computadora, son elementos valiosos para propiciar el aprendizaje en los estudiantes? Si se 
quiere dar respuestas como estas, hay que revisar necesariamente, en primer lugar, que es y en 
qué consiste el proceso de aprendizaje, y solo entonces a partir de un conjunto de principios que 
apliquen lo que es y cómo se realiza el aprendizaje, habrá condiciones para la explicación del 
porqué de los materiales didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Si se considera que tanto el concepto de aprendizaje como la forma en que ocurre, es un 
fenómeno psicológico y complejo, y que ha sido estudiado por diferentes psicólogo que han 
dado origen a diversas teorías. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: 
 
Aplicar una guía didáctica sobre el proceso enseñanza aprendizaje y el buen uso de los recursos 
didácticos concretos para el área de la matemática para los  estudiantes del  cuarto año de 
educación básica en la Escuela Fiscal Mixta  “Juan Amador”. 
 
Objetivos Específicos:  
 
 Concienciar a los Docentes  que se debe utilizar los recursos didácticos concretos para 
la matemática. 
 Propiciar a los docentes procesos y alternativas para tener una mejor comprensión de la 
matemática. 
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 Aplicar una guía  de apoyo para saber cómo utilizar  en una forma adecuada los recursos 
didácticos en la matemática. 
                                           
 
CONTENIDOS ESTRUCTURALES DE LA PROPUESTA 
 
Recursos Didácticos 
 
Comenzaremos con una definición sencilla de recurso didáctico. Un recurso didáctico es 
cualquier  material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a 
su vez la del estudiante. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un 
contexto educativo. 
 
Importancia de los Recursos Didácticos 
 
Los Recursos Didácticos no son un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es 
más que eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la curiosidad del 
niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta han de presentarse agrupados, 
según su función, de acuerdo con las necesidades innatas de cada estudiante. 
 
Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos para trabajar 
todas las áreas de aprendizaje de la Matemática y  participar en conversaciones, discusiones, 
esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas libres. De esta 
forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la 
moral. 
 
En general todos los recursos didácticos poseen un grado más o menos elaborado de los cuatro 
valores: funcional, experimental, de estructuración y de relación. 
 
Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera que ninguna tarea 
puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de ello por sí mismo. Una tarea 
realizada incorrectamente encontrará espacios vacíos o piezas que le sobren.  
El niño realiza cosas por sí mismo desde el inicio al aprendizaje  y observa las cosas que crecen, 
abren su mente a la ciencia. Los colores, la pintura, papeles de diferentes texturas, objetos 
multiformes y las figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la expresión creativa. 
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Importancia de los recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas 
 
La enseñanza de las matemáticas parte del uso del material concreto porque permite que el 
mismo estudiante experimente el concepto desde la estimulación de sus sentidos, logrando 
llegar a interiorizar los conceptos que se quieren enseñar a partir de la manipulación de los 
objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget los niños y niñas necesitan aprender a través de 
experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia 
estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se 
generan en las interacciones con el mundo físico y social. Es así como la enseñanza de las 
matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que requiere de la manipulación de material 
concreto, y sigue con actividades que facilitan el desarrollo conceptual a partir de las 
experiencias recogidas por los alumnos durante la exploración. A partir de la experiencia 
concreta, la cual comienza con la observación y el análisis, se continúa con la conceptualización 
y luego con la generalización.  
 
Lo anterior, lleva a reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas en la 
básica primaria a través del uso de instrumentos y objetos concretos para el estudiante, ya que 
estos buscan lograr un aprendizaje significativo dentro de sus estudiantes, pues los resultados de 
los ellos en el aprendizaje de las matemáticas no son satisfactorios en los contenidos 
conceptuales de los diferentes temas que se trabajan en esta área, pues las estrategias que el 
maestro está utilizando para la enseñanza de la matemáticas no garantizan la comprensión del 
alumno frente al tema estudiado debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y 
visuales que no crean ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje 
significativo. 
 
Características de los recursos didácticos  
 
El hecho de asumir y diferenciar qué son los recursos didácticos con la especificidad del 
contexto de la atención a la diversidad, asociado al proceso de enseñanza - aprendizaje en los 
escolares con necesidades educativas especiales, significa el diseño y/o rediseño de los aspectos 
técnicos pedagógicos para la orientación, organización, programación, evaluación y selección 
de las situaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir de la calidad y movimiento 
ascendente de las relaciones, objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas y la 
propia evaluación, del mejoramiento de la acción didáctica en su esencialidad comunicativa.  
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De la lectura y comprensión de lo que se ha delimitado como recursos didácticos, emerge la 
necesidad de determinar los elementos que los caracterizan, que en este caso lo diferencian de 
los medios de enseñanza, con los cuales se identifican usualmente en la literatura y el discurso. 
La precisión de sus características arroja luces sobre su distinción como mediadores del proceso 
de enseñanza - aprendizaje y su relación con el proceso como una unidad, según muestra el 
siguiente esquema.  
 
Consejos Prácticos para crear un recurso didáctico. 
 
Debemos tener claras las siguientes cuestiones: 
 
1. Qué queremos enseñar al estudiante.  
2. Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de las mismas y los 
ejemplos que vamos a aportar en cada momento. 
3. La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el estudiante. 
4. Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por ejemplo 
añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del que trata y así crear un 
estímulo atractivo para el estudiante. 
5. Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el recurso y cómo 
manejarlo. 
 
Clasificación de los recursos didácticos  
 
Luego de la identificación, a partir de delimitar conceptualmente la esencia de los recursos 
didácticos y de profundizar en las características que le son inherentes, se clasifican en cuatro 
grandes áreas de sustento teórico, metodológico y operativo, el soporte interactivo, la intención 
comunicativa, su fuente de obtención y su uso en el proceso de enseñanza - aprendizaje, que a 
su vez incluyen diversos subgrupos; estas áreas de sustento no se excluyen mutuamente.  
 
 
 
 Según el soporte interactivo, desde el basamento de las relaciones de mediación.  
1. Recursos didácticos personales, incluye a todo el sistema de influencias educativas del 
entorno donde se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje.  
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2. Recursos didácticos materiales, son los soportes manuales o industriales que en 
dependencia de su plataforma de interacción pueden ser impresos, audiovisuales e 
informáticos.  
 Materiales impresos: textos formales o alternativos, prensa escrita, afiches, documentos, 
revistas.  
 Materiales audiovisuales: montajes, documentales, programas de televisión, música, 
dibujos animados, películas  
 Materiales informáticos: videojuegos, multimedios, presentaciones de power pointer, 
manuales digitales, enciclopedias.  
 Según la intención comunicativa, para relacionar el modo en que el escolar acciona con 
el mediador durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
1. Recursos didácticos interactivos, donde se establece una relación comunicativa con 
códigos diferentes.  
2. Recursos didácticos informativos, son aquellos que se presentan al escolar con mensajes 
preestablecidos.  
3. Recursos didácticos organizativos, son recursos, por lo general elaborados por alguno 
de los interactuantes o de conjunto y en su esencia está la gradación e individualización 
de las actividades.  
 Según su fuente de obtención, en este criterio de clasificación se estima el origen del 
recurso:  
1. Recursos didácticos convencionales.  
2. Recursos didácticos no convencionales.  
 Según su uso en el proceso de enseñanza – aprendizaje, este criterio establece la función 
a desempeñar por los recursos didácticos como complementos de los componentes del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, de uno o varios, en dependencia de las 
características de los interactuantes, pueden clasificarse en recursos para la 
programación, la activación, la orientación, de enlace, para la conducción, la reflexión y 
la evaluación.  
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¿Qué Funciones desarrollan los recursos didácticos?  
 
A continuación lo resumiremos en seis funciones: 
 
1. Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante. 
2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que 
queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al estudiante. 
3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 
4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia 
el contenido del mismo. 
5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los 
alumnos en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie de cuestiones 
sobre las que queremos que el alumno reflexione. 
6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, 
rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y docente interactúan …  
 
Importancia del juego en la educación matemática  
 
Al introducirse en la práctica de un juego, se adquiere cierta familiarización con sus reglas, 
relacionando unas piezas con otras, del mismo modo, el novato en matemáticas compara y hace 
interactuar los primeros elementos de la teoría unos con otros. Estos son los ejercicios 
elementales de un juego o de una teoría matemática. El gran beneficio de este acercamiento 
lúdico consiste, en su potencia para transmitir al estudiante la forma correcta de colocarse en su 
enfrentamiento con problema matemático. 
 
El trabajo con bandas numéricas, con el calendario, con la numeración de las casas, con juegos 
de compra-venta, las canciones de conteo, los álbumes de figuritas, las cartas, los tableros de 
juegos de pista (por ejemplo, La Oca), son excelentes oportunidades para poner en juego los 
números, provistos de sentido.  
 
Estrategias para desarrollar el pensamiento lógico en los estudiantes, mediante el uso de 
materiales didácticos en el área de matemática 
Para la enseñanza de las matemáticas se necesita trabajar con los estudiantes un proceso que va 
de lo concreto, lo abstracto y lo simbólico, donde en lo concreto el niño puede comprender un 
concepto manipulando, observando y experimentando con diferentes elementos e instrumentos.  
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Lo abstracto consiste en llevar lo concreto a lo gráfico y, lo simbólico tiene que ver con el uso 
de códigos relacionados con los conceptos tratados. Además, ya es una comprensión que hace el 
estudiante del número. 
 
El maestro debe tener en cuenta este proceso para saber cómo se lleva al niño hacia el 
aprendizaje de las matemáticas. Dentro de esta perspectiva, es importante que el maestro 
conozca los materiales que permiten que se realice este proceso y que los estudiantes obtengan 
un aprendizaje significativo y de igual modo, conozca el uso de los mismos. Además, las 
matemáticas son una materia viva, llena de interés y muy útil fuera de la clase. Es necesaria que 
esta idea sea trasmitida a los alumnos por sus maestros para que ellos se encuentren en la 
necesidad de razonar, operar o manipular para dar solución a problemas concretos. 
 
Así mismo, existen diferentes medios por los cuales los niños aprenden, ya que los maestros no 
tienen en cuenta esto y se limitan a trabajar las matemáticas desde el uso de libros y del tablero, 
sin permitir a los niños interactuar con objetos y materiales que permitan comprender un tema 
determinado. 
 
Finalmente, se considera que los materiales didácticos son una herramienta clave para el 
proceso de enseñanza aprendizaje en las matemáticas y es del uso de estos materiales, de donde 
surge la necesidad de conocerlos y aplicarlos dentro del aula. 
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A continuación se Describen algunos de los Recursos Didácticos Concretos Matemáticos: 
 
                                        ANILLADO DE NÚMEROS 
 
 
Fuente: www.usodematerialdidactico.com 
 
El anillado de números es un material en cartulina plastificada, contiene en el anverso, en orden 
alfabético, todas las letras del abecedario en letra de imprenta, mientras al reverso están: los 
números del 0 al 9, la representación de los números del 1 al 99 en base 10, representaciones 
monetarias (billetes/monedas), diferentes símbolos de operadores matemáticos como +, -, =, >, 
 
El anillado del docente es de 64 cm de ancho x 17 cm de alto, varía en relación al de los 
estudiantes en el tamaño ya que el de ellos mide (8 x 7) cm. 
 
El anillado del docente está acompañado por 7 tarjetas en formato A4, impresas por tira y retira 
con figuras de animales y objetos. 
 
El anillado puede usarse en forma individual posibilitando al estudiante avanzar a su ritmo; 
también pueden usarlo en parejas o grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
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LA TAPTANA NIKICHIK 
 
 
Fuente: www.usodematerialdidactico.com 
 
 
LA TAPTANA NIKICHIK CREADA 
 
 
Fuente: Flores, Mayra 
 
Según  el Ministerio de Educación  con materiales educativos en las  escuelas  Unidocentes y 
pluridocentes del milenio pág. 45 -51: 
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En español significa ordenador de números y es una herramienta para realizar cálculos 
aritméticos usada por los pueblos originarios de los Andes ecuatorianos. 
La taptana está compuesta por cuatro columnas paralelas, de 9 hoyos cada una y un hoyo 
superior, de mayor tamaño que representa el cero, este hoyo mayor sirve para transformar las 
unidades en decenas, y las decenas en centenas, y las centenas y en las unidades de mil. 
 
La primera columna, de color verde, servirá para contar las unidades la segunda de color azul 
las decenas, la tercera de color verde las centenas, la cuarta de color amarillo, sirve para contar 
las unidades de mil. 
 
Es muy interesante este recurso tanto para el estudiante como también para el Docente el mismo 
que también nos da la oportunidad de ubicarnos en las unidades, decenas, centenas e identificar 
los nombres correctamente de acuerdo al lugar. 
 
El trabajo de la taptana se lo realiza con mullos de diferentes  colores o semillas que  deberán 
ser de diversos tamaños y formas para identificar la identificación por parte de los niños y niñas. 
El trabajo con la taptana se realiza con mullos de los mismos colores que los hoyos o con 
semillas que deberán ser de diversos tamaños y formas para facilitar  la identificación por parte 
de los niños y niñas. 
 
La taptana nikichik es muy versátil en el aula,  ya que permite  trabajar  con los niños pequeños 
dónde pueden formar con pinzas, mejorar la motricidad fina, contar y diferenciar los colores,  
hasta  la adolescencia agrupar y también  introducir el cálculo matemático dónde se encuentra 
de lo concreto a lo semi - concreto llegando finalmente a lo abstracto en las operaciones de 
suma y resta la comprensión del cero  como ausencia de cantidad y operaciones más abstractas 
como la multiplicación y división por supuesto siempre el trabajo deberá combinarse con 
ejercicios en papel. 
 
Además de facilitar la iniciación matemática y la comprensión de los procesos  aritméticos, 
debe destacarse que cuando los niños. 
  
Y niñas de las escuelas interculturales bilingües conocen un instrumento que ya usaban nuestros 
mayores antes de la llegada de los europeos a nuestro continente se produce un mejoramiento de 
su autoestima y un fortalecimiento de su identidad cultural. 
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Para la comprensión en la forma en la que se opera con la taptana en el aula la reproducimos y 
adaptada por nosotros. 
BASE  DIEZ 
 
 
Fuente: www.usodematerialdidactico.com 
 
BASE  DIEZ CREADA 
 
 
Fuente: Flores, Mayra. 
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El material está formado por pequeños cubos que representan las unidades; estructuras lineales 
constituidas por la unión de 10 de los cubos anteriores (regletas), que representan las decenas; 
prismas integrados por la unión de 10 de las estructuras lineales antes nombradas, que indican 
las centenas (placa); y cubos grandes formados por la unión de 10 prismas descritos 
anteriormente, que representan las unidades de mil o de millar. 
TANGRAM Y TARJETAS 
 
 
Fuente: asxlab.blosgspot.com 
 
Materiales educativos, guía uso de material didáctico Ministerio de Cultura y Educación de 
Pichincha  
 
“Es llamada la tabla de la sabiduría inicialmente indican  que el tangram fue creado 
accidentalmente por un artesano chino  a quién su emperador le encomendó elaborar un fino 
azulejo cuadrado el mismo que  se cayó  y se quebró en 7 piezas.” (Pág. 65) 
 
El tangram es un antiguo rompecabezas chino que data del siglo uno. 
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EL ÁBACO 
 
 
Fuente: histoproda.blogspot.com 
Para la adición y sustracción es muy recomendable éste recurso  didáctico concreto educativo 
conocido por muchos docentes pero no utilizado como debería  serlo. 
 
Aspectos que Caracterizan a la Guía Didáctica. 
 
Son características deseables en una guía didáctica las siguientes:  
 
 Ofrecer información acerca del contenido, enfoque del libro y su relación con el 
programa de estudio para el cual fue elaborado. 
 Presentar  orientaciones en relación con la metodología. 
 Presentar instrucciones acerca de cómo lograr un manejo adecuado de los recursos 
didácticos en la enseñanza aprendizaje de la matemática el desarrollo de las habilidades 
destrezas y aptitudes del educando. 
 Orientar la planificación de las lecciones y área de recursos didácticos; informar a la 
niña o niño de lo que ha de lograr. 
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Funciones Básicas de la Guía Didáctica. 
 
Orientación: 
 
Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo del estudiante. 
Aclarar en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el progreso en el 
aprendizaje. 
 
 Especificar en su contenido la forma física y metodológica en que el estudiante deberá  
aplicar sus recursos didácticos pertinentes para la matemática. 
 Conocer más de cerca los recursos didácticos concretos  educativos para el área de la 
matemática. 
 
Ubicación Física. 
 
El lugar  en dónde se aplicará la presente guía será  en la escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
está ubicada en la parroquia de Tambillo, Cantón Mejía  en la provincia de Pichincha. 
Los beneficiarios directos son los estudiantes y los docentes. 
La persona responsable de elaborar  la guía  es la investigadora  FLORES, Mayra. 
La Factibilidad. 
 
La elaboración de esta guía para los docentes si se puede aplicar con el respaldo  de las 
Autoridades Educativas de la Institución. 
 
Se fundamenta en la Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 
“En el artículo, 46  la Constitución de la República dice se prohíbe el trabajo a los menores de 
15 años, dado prioridad a la educación”. (pág. 31). 
 
Es de factibilidad pedagógica porque este trabajo guiará a la maestra  en su labor activa dentro y 
del aula, lo que permitirá alcanzar los objetivos propuestos en la planificación curricular y son 
fáciles de utilizar. 
 
La guía de trabajo será entregada a la Institución con el financiamiento propio de la 
investigadora responsable. 
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La propuesta consta con una factibilidad legal, la cual es necesaria para el desarrollo y una 
mejor comprensión. 
 
Según la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 343 que dice: 
 
El sistema nacional de educación nacional tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, arte y cultura. El tema tendrá como centro al sujeto que aprende y 
funcionará de manera flexible y dinámica, influyente, eficaz y eficiente. (pág. 71). 
 
Este artículo toma a la educación como la base para el desarrollo de las capacidades del ser 
humano dentro de un ámbito motivador. 
 
Impacto 
 
Con la aplicación de la propuesta de la maestra, pues le permitió facilitar la enseñanza, cambiar 
la metodología tradicional, mejorar el razonamiento lógico para que los estudiantes sean 
motivadores, participativos, creativos que permitan lograr un ambiente agradable y  logren 
aprendizajes significativos  con un excelente aprendizaje dentro del aula.  Los beneficiarios 
indirectos son las niñas y niños de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador”. 
 
El análisis de los datos obtenidos permitirá ver si las estrategias utilizadas por la maestra han 
sido adecuadas  dentro del aula. Esta información será el punto de partida para tomar decisiones  
en cuánto  al buen uso de los recursos didácticos educativos en el área de la matemática.   Antes 
de la aplicación de la propuesta, se realizará un proceso de validación de la guía de trabajo, para 
la cual se aplicará un instrumento a tres expertos 
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CONTENIDOS FUNCIONALES 
ACTIVIDAD Nº 1 
TEMA: ANILLADO DE NÚMEROS 
 
 
Fuente: usodematerialdidactico.ec 
 
OBJETIVO: 
Reconocer los números del 0 al 9, representar números del 1 al 99 en base 10, representaciones 
monetarias (billetes/monedas), diferentes símbolos de operadores matemáticos como +, -, =, >, 
 
DESTREZA: 
 
Reconocer los números naturales desde la unidad, decena, centena y unidad de mil y poder 
resolver con facilidad las cuatro operaciones matemáticas. 
 
MATERIALES: 
 
• Cartón y cartulina. 
• Marcador punta gruesa. 
• Colores o temperas 
• Espiral de acuerdo al tamaño 
• Tijeras 
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PROCESO: 
 
1. Cortar el cartón del tamaño que usted lo desee. 
2. De igual manera las cartulinas del color que usted desee. 
3. Escribir con el marcador los números que usted necesita. 
4. Una vez que ya terminó  de escribir todas las láminas. 
5. Hacer unos pequeños huecos  para poner el espiral. 
6. Luego utilizarlo su trabajo con mucho gusto y satisfacción. 
 
DESARROLLAMOS: 
 
Experiencias concretas en torno a la formación de conceptos abstractos como el del número, las 
relaciones entre estos  y la formulación de estos problemas. 
 
Mejorar los tiempos de concentración y atención para poder reforzar  la comprensión de 
conceptos los procesos para resolución  de problemas y su aplicación en la vida diaria. 
 
Asociar la representación gráfica de números  con el material base 10 y su representación 
simbólica utilizando los números naturales. 
 
UTILIDAD DEL ANILLADO: 
 
Es importante apoyar esta familiarización proponiendo actividades, hacer que coloquen en su 
anillado una secuencia lógica  ascendente o descendente con números dígitos por  ejemplo: 1 al 
5 y 5 al 1, también se puede pedir que cuenten el número de compañeros presentes y representen 
ese número en el anillado siempre tomando en cuenta la edad de los estudiantes.. 
El uso de color ayuda al estudiante a identificar la unión de la unidad (U) y decena  con la (D) 
como parte de un número. 
 
Mientras las secciones contiguas, de otro color representarán un operador. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
El trabajo está realizado cada estudiante tendrá  su recurso didáctico  cuidarlo porque le va a 
servir de mucho en el área de la matemática.  
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Pedir a los estudiantes que observen otro elemento de clase y realicen el mismo ejercicio que se 
hizo con el maestro, ahora lo representan en el anillado del estudiante los números naturales, 
usando las secciones correspondientes a las unidades y decenas según corresponda. 
 
ACTIVIDAD Nº2 
 
TEMA: LA TAPTANA  NIKICHIK 
 
 
Fuente: Flores Mayra 
 
OBJETIVO: Reconocer representar y escribir los números en forma concreta, gráfica y 
simbólica para así mejorar el aprendizaje en el área de la matemática y tener un desarrollo más 
rápido en  el razonamiento lógico. 
 
DESTREZA:  
 
Agrupar objetos en unidades, decenas, centenas y unidades de mil con material concreto 
adecuado y con representación gráfica y simbólica. 
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MATERIAL: 
 
Por lo general las taptana le encostramos de madera pero podemos realizar una que esté a 
nuestro alcance con el material reciclado 
Puede ser de cartón y de Fomes,  
 Cartón reciclado de 30 centímetros de largo de 20 centímetros  de ancho. 
 Goma 
 Tijera 
 Estilete  
 Temperas 
 Compás 
 Marcadores. 
 
PROCESO:  
 
1. Buscamos un cartón reciclado que nos sirva. 
2. Luego recorte dos partes, una irá de base y luego la otra tendrá que ir con los hoyos 
correspondientes. 
3. Pegamos los dos cartones siempre dejando el  círculo en el centro de las cuatro filas. 
4. Pintamos los hoyos de colores diferentes, la una fila de color amarillo, la otra de color 
rojo, la otra fila de color  azul y  la otra fila de color verde, el círculo del centro será de 
un color diferente. 
5. Podemos conseguirnos  bolitas pequeñas que entren en el hoyo pero de diferente color. 
6. También podemos conseguirnos  diferentes semillas pero que puedan ingresar en el 
hoyo. 
7. Podemos utilizar  las tapas pero que estén pintados de diferentes colores. 
8. Luego procedemos a contar en forma concreta, hasta llegar a un conocimiento abstracto. 
 
¿QUÉ DESARROLLAMOS? 
 
El uso de la taptana  permite: 
 Comprender el sistema de numeración decimal posicional. 
 La construcción de las nociones de cantidad. 
 Ejecutar procesos de secuenciación. 
 Realizar la conceptualización de las cuatro operaciones básicas.  Aritméticas. 
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 Este material permite a los niños y niñas el conocimiento del sistema de numeración 
decimal posicional. 
 
UTILIDAD DE LA TAPTANA 
 
Este recurso es para utilizarlo todo en diversos momentos a lo largo  del año lectivo. 
Este material permite a los niños y niñas el conocimiento del sistema de numeración decimal 
posicional. 
Para representar cantidades el niño deberá identificar los distintos órdenes dentro del numeral 
así procederá  a colocar un mullo o semilla en cada agujero de la columna correspondiente 
contando de abajo hacia arriba hasta representar la cantidad de cada orden hasta 9 o 99 
(unidades, decenas centenas y unidades de mil). 
 
Así  cada semillas colocada en un agujero amarillo corresponderá a una unidad, las que se 
colocan en los agujeros azules corresponderán a las decenas, en los rojos a las centenas y en las 
verdes a las unidades de mil. 
 
A los estudiantes mayores sugiera que resuelvan las sumas y retas en forma  concreta y abstracta 
y a los más pequeños se los puede que representen cantidades que ya conozcan en forma  
concreta  simbólica y abstracta. 
 
LA TAPTANA DE NIKICHIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Flores Mayra 
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RECOMENDACIONES: 
 
Propongo a los estudiantes que representen varios números  en la taptana y que acompañen la 
representación con tarjetas y números, es de mucha importancia la taptana puede ser para que 
los niños dirigido por el maestro participen en las operaciones que les servirán después para los 
cálculos que tengan que hacer en su vida cotidiana. 
 
Proponga a los educandos que representen varios números en la taptana y que acompañen la 
representación con tarjetas de números en el anillado  de números y en el cuaderno, de los 
valores o las operaciones sugeridas con sus resultados, con el fin de integrar las experiencias 
concreta con los diferentes símbolos es que ya conozcan . 
 
ACTIVIDAD Nº3 
                                                      TEMA: BASE 10 
 
 
                                                       Fuente:  Mayra Flores Chasi 
 
OBJETIVO: 
 
Representar y reconocer el valor posicional con base de la composición y descomposición y de 
unidades de mil, centenas, decenas y unidades. 
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DESTREZA:  
 
Resolver y relacionar la noción adiciones, sustracciones multiplicación  y división con 
reagrupación con números de hasta tres cifras. 
 
MATERIAL: 
 
El material es muy recomendable hacerlo o adquirirlo en madera. 
 Plástico. 
 Espuma Flex. 
 Fomix, 
 Cartón. 
 
PROCESO: 
 
1. Observar y manipular el recurso didáctico base diez, identificando en nombre de cada 
uno. 
2. Contar las unidades de color amarillo hasta llegar a nueve. 
3. Llegamos al cambio de la decena en el círculo grande, reconociendo la regleta de color 
verde donde indica cada una de ellas la decena, nueve regletas más nueve unidades nos 
da la cantidad de noventa y nueve. 
4. Seguimos el mismo proceso con las centenas que es de color azul, nueve de ellas nos 
indica nueve centenas igual a novecientos más las nueve decenas más las nueve 
unidades nos da como resultado novecientos noventa y nueve. 
 
¿QUÉ DESARROLLAMOS? 
 
El  material  base 10 se usa desde los primeros años para comprender el sistema de numeración 
decimal posicional a partir de los conceptos de la unidad, decena centena y unidad de mil con él 
se realizan de manera concreta operaciones como: la adición, sustracción multiplicación y 
división 
 
Lo cual ayuda a comprender  mejor los procesos de resolución este material sirve 
principalmente. 
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 Representar de manera concreta los números  hasta el 999, lo cual permite entender los 
conceptos matemáticos, a partir de la experiencia concreta. 
 Explicar  de nulos procesos de reagrupación con distintos órdenes al cambiar 10 objetos 
de un orden inferior por uno de un orden inmediato superior. 
 Realizar la composición y descomposición de números. 
 Comprender los principios operativos de las cuatro operaciones básicas de matemáticas 
con los números naturales. 
 Integrar varios bloques temáticos como numéricos geométricos y medida utilizando el 
Material para representar según convenga cantidades numéricas cuerpos geométricos en 
dónde se pueden identificar los elementos. 
 Entender la potenciación y representarla concretamente. 
 En los años superiores y sus materiales sirven para representar y comprender el sistema 
numérico  decimal posicional y su relación con la potenciación. 
 
UTILIDAD: 
 
El material base 10 se conforma con formas estándar sin embargo  ante una imposibilidad de 
tener estas formas se las remplaza con elementos cotidianos que tengan una representación 
similar  así las unidades podría cambiarse por semillas las decenas por palitos. En clase se 
podría repartir por grupos máximo tres personas inmediatamente explique las relaciones entre 
los diferentes elementos y con el sistema numérico decimal posicional. 
 
                                                      TEMA: BASE 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Flores Mayra 
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RECOMENDACIONES:  
 
Sugiere a los estudiantes representar y resolver, utilizando el material los números de, los libros 
de matemática.  
 
Se puede utilizar el material con la base 10 en todas las operaciones básicas en la matemática. 
Sugiere a los estudiantes  que representen datos numéricos de su vida cotidiana tales como la 
fecha de su cumpleaños o datos geográficos de acuerdo al  nivel que se encuentren. 
 
Propóngales  que representen por medio de tarjetas las cantidades que sumarán restarán, 
multiplicarán o dividirán para estimular el proceso de simbolización. 
Invite a los estudiantes de cuarto año de educación básica a relacionar los  procesos analíticos de 
resolución de las cuatro operaciones con los procesos concretos aplicados con base 10 con el fin 
de solventar dudas sobre cada proceso. 
 
Utilice el material base 10 para representar de manera concreta la potenciación en caso sean los 
estudiantes de un año superior. 
Se lo puede hacer las unidades de color amarillo, las decenas de color azul, las centenas de color 
rojo y la unidad de mil de  color tomate. 
 
ACTIVIDAD Nº 4 
TEMA: EL TANGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Flores Mayra 
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OBJETIVO: 
 
Reproducir, describir y construir patrones de figura y objeto, con bases en sus atributos dónde se 
pueda identificar las figuras geométricas y también colores. 
 
DESTREZA: 
 
Identificar formas cuadradas, triangulares y rectangulares y circulares en cuerpos geométricos y 
figuras planas. 
 
MATERIAL: 
 
 Plástico. 
 Cartón. 
 Madera. 
 Fomix. 
 Espuma Flex. 
 Pintura.  
 
PROCESO: 
 
1. Primero se necesita imaginación para componer todas las figuras que se quiera. 
2. La única condición que ha de cumplirse es que siempre se ha de utilizar las siete ´piezas 
y que nunca se pueden superponer unas con otras en el rompecabezas. 
3. Se pueden formar varios dibujos con las siete piezas y puede asomar varias 
posibilidades. 
4. En un segundo nivel se utilizan las siete piezas para componer un rompecabezas dado 
en este caso, el modelo puede identificar claramente cada pieza o simplemente mostrar 
su silueta. 
 
DESARROLLAMOS: 
 
Promover las posibilidades creativas y el desarrollo de destrezas especiales para que armen 
formas compuestas a partir de las figuras geométricas. 
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Estimular la imaginación de los estudiantes a través de la búsqueda de posibles soluciones  a las 
figuras planteadas. 
Trabajar los conceptos de organización especial de manera lúdica. 
Reconocer figuras geométricas y otras formas a partir de análisis de su contexto y significado. 
Reproducir modelos a partir  de instrucciones gráficas. 
 
UTILIDAD: 
 
Se puede trabajar en grupos, se puede elaborar este material utilizando cartulina para ello 
proponga dibujar un cuadrado y reproducir las líneas que la dividen o la integran a fin de 
conservar organizadamente el material. 
También será preciso organizar las tarjetas de acuerdo a su dificultad los estudiantes 
participarán en este proceso clasificando estas figuras según su experiencia. 
 
SUGERENCIAS:  
 
Se debe dejar que jueguen  libremente a los estudiantes para que desarrollen  su imaginación y 
su creatividad. 
 
                                   ELABORACIÓN DEL TANGRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Flores Mayra 
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OBJETIVO: Aplicar el tangram en el cálculo de perímetros y elementos de las figuras planas, 
ejercicios y problemas. 
 
ACTIVIDADES: 
 
 Observar el tangram armado. 
 Analizar cada una de las piezas. 
 Armar figuras geométricas. 
 Medir lados. 
 Resolver ejercicios y problemas matemáticos. 
 Realizar oraciones matemáticos con b facilidad. 
 Confeccionar nuevas figuras 
 
RECURSOS: 
 
 Tangram 
 Tijeras 
 Cartón 
 fomes 
 Pega 
 Siluetas 
  Papel brillante 
 Temperas 
 Cartón 
 
EVALUACIÓN: 
Arma cinco figuras diferentes con las piezas del tangram. 
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FIGURAS CREADAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: asxlab.blosgspot.com 
 
FUNCIONALIDAD DEL JUEGO: 
 
El tangram es un conocidísimo rompecabezas de origen chino cuyo objetivo es reproducir la 
figura que nos propone  utilizando todas las piezas que  disponemos. Simplemente se debe 
seguir las siguientes reglas. 
 
 Utilizar en cada  figura ti8das las piezas. 
 No superponerlas. 
 
Hoy en la actualidad no se usa solo como entretenimiento sino también se usa en psicología, en 
diseño,  filosofía,  particularmente en pedagogía en el área de enseñanza en la  de matemática en 
Tangram se usa para introducir conceptos   de geometría plana y promover  el desarrollo de las 
capacidades psicomotrices e intelectuales de los niños pues permite manipular en forma 
concreta los  materiales para llegar  a un conocimiento adecuado. 
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                           MODELOS PARA FORMAR FIGURAS DE MATEMÁTICA  
 
 
 
Fuente: Flores Mayra 
Seguramente alguna vez has visto o jugado con el tangram. 
¿Sabías que este juego fue inventado por los chinos hace muchos siglos? 
¿Sabías que  el juego se hizo famoso en el siglo XIX? 
El tangram  se jugaba en la antigua China en  donde se divertían los niños y las mujeres también  
tiene sus orígenes de representación teatral que hacía en la antigua china generalmente  son 
títeres  en donde se representaba diferentes figuras. 
Esta actividad está  dirigida a niños de tercero y cuarto año de educación básica, aquí 
encontramos un pequeño cuento, el juego consiste en usando las figuras del tangram que 
encontrarás más adelante construyas un cuento o puede ser una historieta. 
 
ACTIVIDAD Nº5 
TEMA: EL ÁBACO  COLLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           FUENTE: www.misjuguetesdemadera.com  
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ÁBACO COLLAR CREADO POR LOS ESTUDIANTES  MUY UTILIZADO 
 
Fuente: Flores Mayra 
 
ÁBACO EN PRÁCTICA 
 
 
 
Fuente: Flores Mayra 
 
OBJETIVO: Facilitar la aplicación de sustracción y adición formando conjuntos y llegar a un 
resultado exacto usando su razonamiento lógico 
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DESTREZA: 
 
Contar describir y reconocer los números naturales para un mejor desenvolvimiento de la 
matemática y así poder mejorar el proceso la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de 
4to Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
 
¿QUÉ DESARROLLAMOS? 
 
 Facilidad para contar  
 Reconocer las centenas formadas por los estudiantes 
 Contar en secuencia  
 Identificar el número y la cantidad 
 
DIVIÉRTETE SUMANDO Y RESTANDO CON EL ÁBACO COLLAR: 
 
 
Fuente: Flores Mayra 
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ÁBACO COLLAR FÁCIL DE CONSEGUIR: 
GRÁFICO N° 50 
 
 
                                     
                                                                  Fuente: Flores Mayra 
 
ESTUDIANTE CONFORME CON SUS RESULTADOS: 
 
GRÁFICO N° 51 
 
                                                                  Fuente: Flores Mayra 
UTILIDAD: 
 
Se utiliza el ábaco de collar para ubicar las unidades, decenas y centenas donde obtenemos 
resultados de las operaciones básicas 
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MATERIALES: 
 
 Lana 
 Mullos de colores 
 Madera 
 Plástico  
 Jabón  
 Palos de pincho 
 Rodelas de colores 
 Plastilina de colores 
 
PROCESO: 
 
1. Contar de unidad en unidad hasta llegar a la decena 
2. Sumar aumentando unidades de izquierda a derecha y restar de derecha a izquierda 
con facilidad 
3. Interiorizar el conocimiento con cálculos matemáticos 
4. Resolver ejercicios en el ábaco mentales y escritos 
5. Practicar verbalmente para el mejor desarrollo del cálculo mental 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Es conveniente verificar que los estudiantes representen adecuadamente los conjuntos cuyos 
elementos se sumen y se resten y que se empleen los gráficos correspondientes en cada caso en 
la adición debe verse que los conjuntos se agranden mientras que en las sustracciones se 
disminuyan. 
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ACTIVIDAD Nº 6 
 
TEMA: FIGURAS GEOMÉTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: http://tercerciclolasvegas.blogspot.com 
 
OBJETIVO: 
 
 Observar e identificar las figuras geométricas orientadas y determinadas por el sentido 
de los ángulos 
 Clasificar los cuerpos geométricos y seleccionar los triángulos cuadriláteros 
 
DESTREZA: 
 
Identificar los triángulos, cuadriláteros de figuras planas y sus lados. 
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MATERIALES 
 
 Cartón  
 Hojas 
 Fomes 
 Cartulina  
 Marcadores 
 
PROCESO: 
 
 Observa la figura clave 
 Escribe en el recuadro el valor total que corresponde a la figura. 
 Pinta de azul las figuras cuyo valor sea menor que 1000 y con amarillo la cantidad que 
supera a 1000 
 Identifique cada valor de cada figura plana geométrica y realice la adición y ponga el 
resultado. 
 
¿QUE DESARROLLAMOS? 
 
 Representar las bases de algunos cuerpos geométricos  
 Diferenciar el número de lados de los mismos 
 Observa las figuras de un cuadrilátero  
 Clasificar objetos entendiendo a uno o varios criterios  
 Introducir conceptos de números  
 Justificar y prever transformaciones lógicas 
 
UTILIDAD: 
 
 Sacar el perímetro de los triángulos y cuadriláteros tomando en cuenta la parte 
sombreada 
 Completa las figuras incompletas y saca la medida de los contornos y perímetro 
 Calcular perímetros de triangulo, rectángulo, acutángulo, rombo. 
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RECOMENDACIONES: 
 
1. Entregar el material a los estudiantes que permitan y constituyan figuras libremente, 
motivados a reconocer el perímetro de los triángulos y cuadriláteros. 
2. También podemos aplicar sumas y restas obteniendo el perímetro de las figuras planas. 
 
ACTIVIDAD Nº 7 
 
TEMA: BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN, CARTAS CUERPOS Y POLIEDROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.usodemaetrialdidactico.ec 
 
OBJETIVO: 
 
Identificar caras cuerpos y poliedros también aristas, vértices para obtener figuras como: 
pirámide, prismas, cubo. 
 
DESTREZA: 
 
Armar un cubo con sus caras y al mismo tiempo reconocer caras planas y curvas. 
Recortar según el modelo con cartulina para armar y obtener un cilindro y un cono 
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MATERIAL:  
 
 Cinta engomada  
 Cartulinas 
 Marcadores 
 Regla 
 Lápiz 
 
                                PASOS PARA FORMAR POLIEDROS  
 
                               
              FUENTE: MAYRA FLORES 
 
1. Entregar el material a los estudiantes  
2. Experimentar varias formas de acuerdo a la creatividad 
3. Recortar las formas indicadas 
4. Decorar cada figura libremente y añadir su nombre. 
5. Exponer su trabajo 
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¿QUÉ DESARROLLAMOS? 
 
 Análisis de la relación causa consecuencia. 
 Motricidad fina y gruesa. 
 Creatividad 
 Imaginación  
 Identificación de caras aristas y  los cuerpos geométricos. 
 Reconocimiento de un cuerpo geométrico con volumen 
 
UTILIDAD: 
 
Son muy importantes porque conocemos y reconocemos un cilindro, cono, pirámide y poliedro. 
 
RECOMENDACIONES:   
 
1. Movilice al grupo fuera de la clase para que  observe las figuras geométricas en 
volumen. 
2. Luego  que le digan cuántas figuras igual a éstas has observado. 
3. Sugiérales que observen el cilindro el prisma luego indiquen propiedades dimensiones y 
calculen perímetros, áreas y volúmenes. 
4. Al final pueden exponer dando el nombre a cada  bloque para que sea divertido esto, en 
los años superiores  pueden trabajar como cilindros prismas  volúmenes de diferentes 
cuerpos geométricos, siendo así   le sirve a los estudiantes de cuarto Año de Educación 
Básica,  ya como una noción para el próximo año, que no le sea totalmente 
desconocido. 
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ACTIVIDAD Nº8 
 
                                                     TEMA: TABLAS DE SEGUIN 
 
 
Fuente: www.montesorimardelsur.blogspot.com 
 
OBJETIVO: 
Enseñar números arábigos y evitar la enseñanza memorística tradicional del docente. 
 
DESTREZA: 
 
Reconocer los números naturales para un mejor desenvolvimiento de  la matemática en el  
proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas de la escuela “Juan Amador”. 
 
MATERIAL: 
 
 Madera, plástico o triple  
 Dos bases rectangulares divididas en dos espacios iguales, donde van escritos los 
números de 0 al 90 de 10 en 10 
 Luego elaboramos un juego de tarjetas numeradas de 1 al 9 que se deslizan con 
facilidad en las divisiones de las bases, pudiendo ser de cartulina o de plástico.  
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PROCESO: 
 
Construimos con madera, plástico o triple, dos bases rectangulares divididas en dos espacios 
iguales, donde van escritos los números de 0 al 90 de 10 en 10; luego elaboramos un juego de 
tarjetas numeradas de 1 al 9 que se deslizan con facilidad en las divisiones de las bases, 
pudiendo ser de cartulina o de plástico.  
 
¿QUÉ DESARROLLAMOS? 
 
1. Identificación de unidades y decenas 
2. Estructura posicional de los números 
3. Lectura y escritura de las cantidades de o al 99 
4. Asociación gráfica de número y cantidad 
5. Fomenta el trabajo individual o grupal 
 
UTILIDAD: 
 
Es un material que ayuda a los niños a contar y memorizar los nombres de los números del 10 
al 19, así como del 10 al 99 
RECOMENDACIONES: 
 
En esta actividad es preferible trabajar en grupos. 
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ACTIVIDAD Nº9 
 
                                                        TEMA: ÁBACO DOBLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE:www.preciolandia.com  
 
OBJETIVO: 
 
Formar cantidades y al mismo tiempo realizar operaciones utilizando unidades, decenas y 
centenas. 
 
DESTREZA: 
Desarrolla cálculo mental. 
 
MATERIAL: 
 2 tiras de madera con 20 x 15 cm. 
 4 pedazos de alambre o lana 
 Tapas de cola de plástico de diferente color 
PROCESO: 
Este trabajo se elaboró para  trabajar con los estudiantes en forma individual o grupal. 
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¿QUÉ DESARROLLAMOS? 
 
 Fomentar el trabajo individual o grupal. 
 Manipulación y utilización con las manos. 
 Resolver las cuatro operaciones básicas. 
 Representación de maqueta y escritura de números. 
 Lectura y escritura de cantidades y operaciones. 
 
UTILIDAD: 
 
Se utiliza el ábaco para ubicar las unidades, decenas y centenas donde obtenemos resultados de 
las operaciones básicas. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Es necesario recomendar a los estudiantes que cuiden su propio recurso didáctico al mismo 
tiempo afiancen sus conocimientos matemáticos y desarrollen el cálculo mental. 
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ACTIVIDAD Nº 10 
 
TEMA: JUEGO GEOMÉTRICO  GIGANTE 
 
 
Fuente: www.usodematerialdidactico.ec 
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OBJETIVO: 
 
Profundizar conceptos como paralelismo, perpendicularidad, medida de ángulos y clasificación 
de triángulos. 
 
DESTREZA: 
Desarrollar la capacidad de realizar medidas a través de instrumentos. 
 
MATERIALES: 
     • Juego geométrico 
 
PROCESO: 
Se emplean en el trazo de ángulos notables (30o, 45o y 60o) y, usándolos conjuntamente, sirven 
para trazar líneas paralelas y perpendiculares. 
 
DESARROLLAMOS: 
 
Por medio de este material, desarrollaremos la capacidad de realizar medidas a través de 
instrumentos, y se profundizarán conceptos como paralelismo, perpendicularidad, medida de 
ángulos y clasificación de triángulos. 
 
UTILIDAD: 
 
Es importante sugerir a los estudiantes que, al trazar líneas a partir de reglas o patrones, se lo 
haga bajo normas de direccionalidad utilizadas en la escritura, es decir: un solo trazo de 
izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, sin repasar varias veces. 
 
En el caso del graduador, primero será preciso distinguir la escala positiva, que sigue una 
dirección anti horaria, de la escala negativa, de dirección horaria, para ubicar el lado inicial o 
“fiel”, que une el centro o vértice del ángulo con el cero de la escala deseada. 
Luego, se marcará la medida deseada en la escala con un punto, y este se unirá con el centro. 
 
RECOMENDACIONES: 
 Para entender mejor el uso de la regla y el graduador, cree analogías como: regla es a 
segmento como termómetro es a…, o ángulo es a graduador como tiempo es a… y 
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proponga a los estudiantes que las completen. Solicíteles después que inventen otras y 
que las expongan en clase. 
 
 Cree, conjuntamente con los estudiantes, varias adivinanzas para cada una de las piezas 
del juego geométrico basándose en sus características o usos. 
 
 Emprenda una expedición con los estudiantes a los espacios exteriores del aula llevando 
reglas para ubicar líneas rectas en el entorno. Con estudiantes de los años intermedios 
de educación básica (quinto, sexto y séptimo), se usa la regla para medirlas. 
 
 Utilizando tizas y las reglas (regla, escuadra y/o graduador), proponga salir al patio y 
graficar poligonales pidiendo a cada niño que realice un trazo. Procure que, al final, los 
trazos se unan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z 
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ACTIVIDAD Nº11 
 
TEMA: GEO PLANO 
 
 
Fuente: www.mundo mgico.blogspot.com 
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OBJETIVO:  
 
Afianzar gran parte de los conceptos de la geometría plana, al ser una herramienta 
concreta permite a los estudiantes obtener una mayor comprensión de diversos 
términos de esta materia 
 
DESTREZA:  
Reconocer formas 
 
MATERIAL 
 Madera de aglomerado  
 Clavos 
 Martillo 
 Hilo de lana 
 Ligas de goma 
 
PROCESO:  
 
 Dibujar en la tabla una cuadrícula de 10x10 cuadrados de 2 cm. de lado, con un margen 
de 1 cm. 
 Clavar en cada punto de la cuadrícula 1 clavo. 
 
¿QUÉ DESARROLLAMOS? 
 
 Ejecutar procesos de secuenciación. 
 Realizar la conceptualización de las cuatro operaciones básicas.  Aritméticas. 
 Trabajar en el plano cartesiano. 
 Resolver áreas y perímetros de las figuras planas. 
 
UTILIDAD 
 
 Se pueden formar figuras geométricas. 
 Los estudiantes puedan establecer semejanzas y diferencias entre paralelismo 
perpendicularidad. 
 Identificar la relación de superficie, volumen entre muchos otros conceptos. 
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RECOMENDACIONES: 
 
Se acostumbra al niño a “ver” las posibilidades de las figuras geométricas que se hallan 
contenidos en el Geo plano y la posibilidad de construir una figura a partir de dos conocidas. 
Por ejemplo: Construir un cuadrado a partir de dos triángulos. 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N°  2 
FOTOS 
 
Foto 1 
Entrada principal de la Escuela Fiscal Mixta “JUAN AMADOR” 
 
 
 
 
 
 
 
    
T
o
m
a
d
o por: FLORES, Mayra 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
 
 
Foto 2 : Prof. Mayra Roció Flores Chasi  “JUAN AMADOR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado por: FLORES, Mayra 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
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                            Foto 3:     Personal Docente de la Escuela “JUAN AMADOR” 
 
 
 
 
 
 
 
T
o
m
a
do por: FLORES, Mayra 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
 
 
Foto 4: Estudiantes  de la Escuela “JUAN AMADOR” 
 
 
Tomado por: FLORES, Mayra 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
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Foto 5: Estudiantes de la Escuela con el Personal Docente 
 
Tomado por: FLORES, Mayra 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
 
 
 
Foto 6: Los estudiantes de cuarto de la Escuela “Juan Amador” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado por: FLORES, Mayra 
FUENTE: Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador 
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ANEXO N° 3 
 
      ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
1. Albán Simbaña  Placencio Ramiro 
2. Boada Campaña Marlene 
3. Beltrán Díaz Martín Alexander 
4. Capito Tipán Wilmer Sebastián 
5. Cajamarca Pillajo Carla Nataly 
6. Cajamarca Pillajo Melany Alejandra 
7. Cargua Simbaña Dilan  Alejandro 
8. Changoluiza Simbaña Dayron  Patricio 
9. Durán Campo Mariela  Rosa 
10. Erazo Erazo  Nathaly Mayra 
11. Flores Chasi Edison Waldimir 
12. Figueroa Iturralde Narcisa Paola 
13. Fonseca Narváez Patricia  Liliana 
14. Gonzáles Fernández Fanny Sandra 
15. Guagala  Eres  Sandra Patricia 
16. Gualotuña   Albán Caren  Johana 
17. Gualotuña Albán Brandon Santiago 
18. Hidalgo Sarsoza Alejandro Paúl 
19. Lema Puente Verónica Alejandraa 
20. León Aymara Tania Marcel 
21. Lumiquinga Simbaña Pedro  Alexis 
22. Morales  Pérez Salvador Francisco 
23. Narvaéz  Pérez  Suleima  Alexandra 
24. Ontaneda Llumiquinga  Susana 
25. Ochoa Samartin Jonathan  Rafael 
26. Uvidia Coque Dayana Salomé 
27. Vinueza  Villalba  Angélica Rosaura 
28. Villaruel Jessica Milena Pamela 
29. Yánez  Sánchez  Edmundo Salazar 
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ANEXO N° 4 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: “Juan Amador” 
Año de básica: Cuarto año de Educación Básica. 
 
OBJETIVO: 
 IDENTIFICAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS CONCRETOS EN EL APRENDIZAJE DE 
LA MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DEL 
CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “  JUAN 
AMADOR”, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012.   
INSTRUCCIONES: 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 
casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre = (4) = S 
 
A veces = (2) = AV 
Casi Siempre  = (3) = CS  Nunca = (1) = N 
 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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    RESPUESTAS  
ÍTEM ASPECTOS S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
 
1 
¿Manipula los recursos didácticos en la clase de 
matemática? 
 
    
 
2 
¿Juega con los bloques de construcción de matemática?      
 
3 
¿Es fácil para usted aprender con los recursos  
didácticos concretos en la clase de matemática? 
    
 
4 
¿Aprende matemática con facilidad sin utilizar los 
recursos didácticos concretos? 
    
 
5 
¿Los recursos didácticos le parecen aburridos cuando 
aprende matemáticas? 
    
 
6 
¿Inventa recursos didácticos divertidos? 
 
    
 
7 
 
¿Utiliza base 10 en clases de matemáticas? 
 
    
 
8 
¿El anillado de recursos didácticos y el cuis naire 
desarrolla su pensamiento? 
 
    
 
9 
 
¿Trabaja ordenadamente en la clase de matemática? 
    
 
10 
 
¿Puede  resolver  operaciones matemáticas por mismo? 
    
 
11 
¿El aprendizaje   que brinda su maestra es agradable?      
 
12 
¿El maestro utiliza Recursos Didácticos que mejora el 
aprendizaje? 
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ANEXO N° 5 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
ENCUESTA PARA DOCENTES  
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: “Juan Amador” 
Año de básica: Cuarto año de Educación Básica. 
 
OBJETIVO: 
IDENTIFICAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS CONCRETOS EN EL APRENDIZAJE DE 
LA MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DEL 
CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “  JUAN 
AMADOR”, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012.   
INSTRUCCIONES:  
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 
casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre = (4) = S 
 
A veces = (2) = AV 
Casi Siempre  = (3) = CS  Nunca = (1) = N 
 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
    RESPUESTAS  
ÍTEM ASPECTOS S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
 
1 
¿Los recursos didácticos son medios de apoyo en la 
matemática? 
    
 ¿Conoce usted los bloques de construcción y los utiliza para     
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2 el aprendizaje en la matemática? 
 
3 
¿Para dar su clase y obtener un aprendizaje receptivo utiliza 
recursos didácticos concretos? 
    
4 ¿Aplica un método adecuado para que se de un aprendizaje 
significativo? 
    
 
5 
¿Los recursos didácticos concretos permiten llegar con 
facilidad el aprendizaje significativo? 
    
6 ¿Cree usted que el aprendizaje por descubrimiento mejora la 
creatividad de los niños? 
    
7 ¿Los recursos didácticos concretos educativos deben ser 
innovadores? 
    
 
8 
¿Conocer recurso didáctico base 10 y justifique que se 
trabaje para enseñar  el sistema numérico? 
    
 
9 
¿Cree usted que  el anillado de números ayude a mejorar el 
razonamiento lógico? 
    
 
10 
 ¿Los recursos didácticos   como la taptana   al aplicarlos 
mejora su calificación? 
    
 
11 
¿Los recursos didácticos ayudan a los docentes a impartir de 
mejor manera sus obras en forma ordenada?  
    
 
12 
¿Con que frecuencia esta dispuesto   a auto educarse para 
mejorar el aprendizaje? 
    
13 ¿Tengo entendido que el Ministerio de Educación ha 
entregado recursos didáctico usted ya las ha puesto en 
práctica los estudiantes en el aula entregado los recursos 
didácticos a  cada institución? 
    
 
14 
¿Usted cree que los conocimientos adquiridos en las clases 
de matemáticas  para estudiantes les permiten desarrollarse 
en la vida cotidiana. 
    
 
15 
¿Utiliza estrategias apropiadas para que los  para qire los 
estudiantes tengan un aprendizaje? 
    
 
16 
¿Le gustaría  mejorar la utilización de los recursos 
didácti.cos antes nombrados por medio de una guía de 
trabajo 
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ANEXO Nº 6 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
 
Señor Dr.  
Milton Balcázar 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 
sobre: “ 
IDENTIFICAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS CONCRETOS EN EL APRENDIZAJE DE 
LA MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DEL 
CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “  JUAN 
AMADOR”, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012.   
 
INSTRUCCIONES:  
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 
adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, los objetivos, el instrumento y las tablas 
de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Mayra Rocío Flores Chasi 
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Objetivo General 
 
Investigar cuáles son los recursos didácticos concretos en el aprendizaje de la matemática” en el 
período lectivo 2011- 2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Investigar cuáles son los recursos didácticos concretos utilizados por los niños y niñas 
de Cuarto  Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el 
período lectivo 2011- 2012- 
 Determinar los resultados del aprendizaje en las niñas y niños en Cuarto Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el período lectivo 
2011- 2012 
 Determinar cómo inciden los recursos didácticos concretos del aprendizaje en las niñas 
y niños de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
en el período lectivo 2011- 2012 
 Diseñar o elaborar una guía didáctica para mejorar el aprendizaje en las niñas y niños de 
de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el 
período lectivo 2011- 2012 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE:  
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 
de opinión. 
 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 
del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores. 
 
P PERTINENCIA O 
NP NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
          Marque en la casilla correspondiente: 
 
O ÓPTIMA 
B BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
 
            Marque en la casilla correspondiente: 
 
A ADECUADO 
I INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
  
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES 
E ÍTEMS  
 
 
P = PERTINENTE NP = NO PERTINENTE  
 
ÍTEM 
 
A 
 
OBSERVACIONES 
 
1 
P  
 
 
2 
P  
 
 
3 
P  
 
 
4 
P  
 
 
5 
P  
 
 
6 
P  
 
 
7 
P  
 
 
8 
P  
 
 
9 
P  
 
 
10 
P  
 
 
11 
P  
 
 
12 
P  
 
 
13 
P  
 
 
14 
P  
 
 
15 
P  
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 
 
O = ÓPTIMA 
 
B = BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE 
 
ÍTEM 
 
B 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
1 
O  
 
 
 
2 
O  
 
 
 
3 
O  
 
 
 
4 
O  
 
 
 
5 
O  
 
 
 
6 
O  
 
 
 
7 
O  
 
 
 
8 
O  
 
 
 
9 
O  
 
 
 
10 
O  
 
 
 
11 
O  
 
 
 
12 
O  
 
 
 
13 
O  
 
 
 
14 
O  
 
 
 
15 
O  
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(C) LENGUAJE 
 
A = ADECUADO I = INADECUADO  
 
ÍTEM 
 
C 
 
OBSERVACIONES 
 
 
1 
A  
 
 
2 
A  
 
 
3 
A  
 
 
4 
A  
 
 
5 
A  
 
 
6 
A  
 
 
7 
A  
 
 
8 
A  
 
 
9 
A  
 
 
10 
A  
 
 
11 
A  
 
 
12 
A  
 
 
13 
A  
 
 
14 
A  
 
 
15 
A  
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Objetivo General 
Investigar cuáles son los recursos didácticos concretos en el aprendizaje de la matemática” en el 
período lectivo 2011- 2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Investigar cuáles son los recursos didácticos concretos utilizados por los niños y niñas 
de Cuarto  Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el 
período lectivo 2011- 2012- 
 Determinar los resultados del aprendizaje en las niñas y niños en Cuarto Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el período lectivo 
2011- 2012 
 Determinar cómo inciden los recursos didácticos concretos del aprendizaje en las niñas 
y niños de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
en el período lectivo 2011- 2012 
 Diseñar o elaborar una guía didáctica para mejorar el aprendizaje en las niñas y niños de 
de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el 
período lectivo 2011- 2012 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE:  
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 
de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
 
(D) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores. 
 
P PERTINENCIA O 
NP NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(E) Calidad técnica y representatividad 
          Marque en la casilla correspondiente: 
 
O ÓPTIMA 
B BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(F) Lenguaje 
 
            Marque en la casilla correspondiente: 
 
A ADECUADO 
I INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 (A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
 
 
P = PERTINENTE NP = NO PERTINENTE 
 
 
 
ÍTEM 
 
A 
 
OBSERVACIONES 
 
 
1 
P  
 
 
2 
P  
 
 
3 
P  
 
 
4 
P  
 
 
5 
P  
 
 
6 
P  
 
 
7 
P  
 
 
8 
P  
 
 
9 
P  
 
 
10 
P  
 
 
11 
P  
 
 
12 
P  
 
 
13 
P  
 
 
14 
P  
 
 
15 
P  
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 
 
O = ÓPTIMA 
 
B = BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE 
 
ÍTEM 
 
B 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
1 
O  
 
 
 
2 
O  
 
 
 
3 
O  
 
 
 
4 
O  
 
 
 
5 
O  
 
 
 
6 
O  
 
 
 
7 
O  
 
 
 
8 
O  
 
 
 
9 
O  
 
 
 
10 
O  
 
 
 
11 
O  
 
 
 
12 
O  
 
 
 
13 
O  
 
 
 
14 
O  
 
 
 
15 
O  
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(C)  LENGUAJE 
 
 
A = ADECUADO I = INADECUADO 
 
 
 
ÍTEM 
 
C 
 
OBSERVACIONES 
 
 
1 
A  
 
 
2 
A  
 
 
3 
A  
 
 
4 
A  
 
 
5 
A  
 
 
6 
A  
 
 
7 
A  
 
 
8 
A  
 
 
9 
A  
 
 
10 
A  
 
 
11 
A  
 
 
12 
A  
 
 
13 
A  
 
 
14 
A  
 
 
15 
A  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
 
Señor Dr.  
Ramón Flores 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos 
sobre: “ 
IDENTIFICAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS CONCRETOS EN EL APRENDIZAJE DE 
LA MATEMÁTICA EN NIÑAS Y NIÑOS DEL 
CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “  JUAN 
AMADOR”, DURANTE EL PERÍODO LECTIVO 2011 – 2012.   
 
INSTRUCCIONES:  
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se 
adjunta la Matriz de  Operacionalización  de Variables, los objetivos, el instrumento y las tablas 
de validación. 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Mayra Rocío Flores Chasi 
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Objetivo General 
 
Investigar cuáles son los recursos didácticos concretos en el aprendizaje de la matemática” en el 
período lectivo 2011- 2012. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Investigar cuáles son los recursos didácticos concretos utilizados por los niños y niñas 
de Cuarto  Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el 
período lectivo 2011- 2012- 
 Determinar los resultados del aprendizaje en las niñas y niños en Cuarto Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el período lectivo 
2011- 2012 
 Determinar cómo inciden los recursos didácticos concretos del aprendizaje en las niñas 
y niños de Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” 
en el período lectivo 2011- 2012 
 Diseñar o elaborar una guía didáctica para mejorar el aprendizaje en las niñas y niños de 
Cuarto Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Juan Amador” en el 
período lectivo 2011- 2012 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE:  
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 
de opinión. 
 Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 
del instrumento. 
 Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
 Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
 Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
 
(G) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores. 
 
P PERTINENCIA O 
NP NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(H) Calidad técnica y representatividad 
          Marque en la casilla correspondiente: 
 
O ÓPTIMA 
B BUENA 
R REGULAR 
D DEFICIENTE 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(I) Lenguaje 
 
            Marque en la casilla correspondiente: 
 
A ADECUADO 
I INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS 
 
 
P = PERTINENTE NP = NO PERTINENTE 
 
 
 
ÍTEM 
 
A 
 
OBSERVACIONES 
 
 
1 
P  
 
 
2 
P  
 
 
3 
P  
 
 
4 
P  
 
 
5 
P  
 
 
6 
P  
 
 
7 
P  
 
 
8 
P  
 
 
9 
P  
 
 
10 
P  
 
 
11 
P  
 
 
12 
P  
 
 
13 
P  
 
 
14 
P  
 
 
15 
P  
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
 
 
O = ÓPTIMA 
 
B = BUENA R = REGULAR D = DEFICIENTE 
 
ÍTEM 
 
B 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
1 
O  
 
 
 
2 
O  
 
 
 
3 
O  
 
 
 
4 
O  
 
 
 
5 
O  
 
 
 
6 
O  
 
 
 
7 
O  
 
 
 
8 
O  
 
 
 
9 
O  
 
 
 
10 
O  
 
 
 
11 
O  
 
 
 
12 
O  
 
 
 
13 
O  
 
 
 
14 
O  
 
 
 
15 
O  
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 (C)  LENGUAJE 
 
 
A = ADECUADO I = INADECUADO  
 
ÍTEM 
 
C 
 
OBSERVACIONES 
 
 
1 
A  
 
 
2 
A  
 
 
3 
A  
 
 
4 
A  
 
 
5 
A  
 
 
6 
A  
 
 
7 
A  
 
 
8 
A  
 
 
9 
A  
 
 
10 
A  
 
 
11 
A  
 
 
12 
A  
 
 
13 
A  
 
 
14 
A  
 
 
15 
A  
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